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Field survey of the mediaeval earthen fortifications in Bilogo-




U članku se donose preliminarni rezultati ciljanih rekognosciranja i reambulacije gradišta na širem bilogorskom kraju i pro-
storu Zapadne Slavonije (karta 1). Radi se o visinskim i nizinskim plemićkim utvrdama, koje se sastoje od središnjeg zemlja-
nog uzvišenja, okruženog obrambenim jarcima i zemljanim bedemima. Uglavnom su to utvrde na kojima su stajale drvene 
građevine, kula i stan plemića, međutim na pojedinima od njih vidljivi su i tragovi opekom zidanih građevina. Lokaliteti se 
preliminarno datiraju u razdoblje od 13. do 15. stoljeća. U dosadašnjoj literaturi za mnoge utvrde ne postoje objave njihovih 
tlocrta. Ovom prigodom donose se pojedine, a objavljuju se podaci i o nekoliko potpuno novih, stručnoj javnosti još nepoznatih 
lokaliteta. U radu se donosi izbor ilustrativne dokumentacije, dok će detaljne objave uslijediti.
Ključne riječi: arheološka rekognosciranja, gradišta, kasni srednji vijek, Bilogora, Zapadna Slavonija
Key words: archaeological field survey, mediaeval earthen fortifications, hill forts, moated sites, Late Middle Ages, Bilogora 
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Tijekom proljeća 2011. godine obavljena su ciljana reko-
gnosciranja i reambulacija srednjovjekovnih gradišta na prosto-
ru Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-po-
dravske i Zagrebačke županije, te pojedina područja i izvan tih 
okvira. Rekognosciranje je obavljeno tijekom 10 radnih dana od 
1. ožujka do 6. travnja 2011. g., sa svakodnevnim putovanjem iz 
Zagreba. Uz autoricu, u rekognosciranju je sudjelovao i pružio 
veliku pomoć student arheologije Ivan Valent1 (sl. 1).
Rekognosciranja su nastavak rada na istraživanjima sred-
njovjekovnih gradišta sjeverne Hrvatske, započetih još 2000. g., 
a koja su 2004. g. rezultirala magistarskim radom o gradištima 
na području sjeverozapadne Hrvatske (Tkalčec 2004). Polazi-
šte u istraživanjima predstavljali su podaci iz starije literature 
(Pribaković 1956; Lovrenčević 1985; 1990) te terenskih bilješki 
Zvonka Lovrenčevića iz Gradskog muzeja Bjelovar (dalje u tek-
stu - Lovrenčević: Bilješke).2 Tijekom tih istraživanja locirane su 
mnoge neobjavljene utvrde koje se spominju u Lovrenčevićevim 
bilješkama, a pronađene i neke potpuno nove.
Rad na tom istraživanju nastavljen je intenzivnim reko-
gnosciranjima i tijekom daljnjih godina, a rezultirao je novim 
spoznajama uključenima u dio doktorske disertacije (Tkalčec 
2008), kao i arheološkim istraživanjima pojedinih gradišta (Tor-
čec-Gradić, Gudovac-Gradina, Crkvari-crkva sv. Lovre, Sveta 
Ana-Gradina), objavama rezultata arheoloških istraživanja i 
rekognosciranja te objavama pojedinih nalaza. U pripremi je i 
monografsko izdanje o srednjovjekovnim gradištima na područ-
ju srednjovjekovne Križevačke županije koja je obuhvaćala puno 
veći prostor nego danas, a želja nam je oformiti i znanstveni 
1 Dio troškova financiran je iz znanstvenog projekta Instituta za arheologiju 
„Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora“, 
voditeljice Tajane Sekelj Ivančan, a dio iz osobnih sredstava autorice tek�
sta.
2 �ahvaljuje� kolegi dr. sc. �oranu �akovljevi�u koji �i je dao na uvid i ko�
rištenje ko�pletnu arhivu Lovrenčevi�evih bilješki, još početko� 2000. 
godina, za potrebe pisanja �agistarskog rada.
projekt kojim bi se istraživanje proširilo na čitav prostor konti-
nentalne Hrvatske.3 
U narednom tekstu iznose se rezultati rekognosciranja i 
reambulacije niza kasnosrednjovjekovnih utvrda tipa gradište, 
pri čemu napominjemo da u okviru ovoga teksta ne ulazimo 
u povijesna istraživanja, a zbog veličine teksta i priloga nismo u 
mogućnosti dati detaljne karte položaja gradišta i obiđenih lo-
kacija niti sve izrađene terenske crteže planova tlocrta i presjeka 
gradišta. Objavljuje se tek izbor izrađene nacrtne dokumenta-
cije.4 Sva će gradišta biti detaljnije objavljena u zasebnom mo-
nografskom izdanju, a do tada su svi podaci (topografske karte, 
GPS-koordinate, zračni snimci, terenski dnevnik, neobjavljeni 
crteži) dostupni u Institutu za arheologiju.5 
Osim u daljnjem tekstu navedenih položaja gradišta i po-
tencijalnih lokacija gradišta, tijekom 10 dana terenskog pregleda 
u proljeće 2011. g. obiđeno je, tragom Lovrenčevićevih bilješki 
te toponima na topografskim kartama i sl., još mnoštvo lokacija 
koje na ovome mjestu ne možemo opisivati zbog ograničenog 
3 � tu svrhu je na �atječaju �rvatske zaklade za znanost prijavljen znan�
stveno�istraživački projekt o srednjovjekovni� gradišti�a na prostoru 
Sjeverne �rvatske.
4 �ahvaljuje� kolegici Suzani Čule na tuširanju crteža.
5 �ažno je napo�enuti da su svi crteži načinjeni bez prave �etričke iz�je�
re, odnosno �jereno je veliki� koraci�a na terenu te je svakako došlo do 
otklona u �jerili�a zbog subjektivnih procjena udaljenosti. Skice su ipak 
načinjene u �jerilu, na osnovi takve terenske iz�jere. Dubine jaraka, ta�
kođer su procijenjene „od oka“. �a preciznije podatke, valjalo bi poduzeti 
�jerenja totalno� geodetsko� stanico� što bi zahtijevalo puno ve�i an�
gaž�an i �nogo duže vrije�e provedeno na pojedino� lokalitetu. Kako 
je u dosadašnji� rekognosciranji�a od 2000. godine do danas ukupno 
rekognoscirano preko 150 lokaliteta, detaljna sni�anja lokaliteta nisu bila 
�ogu�a. �alja istaknuti da se u neki� slučajevi�a ponavljao obilazak istog 
lokaliteta i po nekoliko puta zbog njegove nepristupačnosti u određeno 
doba godine ili pak zbog potrebe dopunjavanja podataka, a da ne spo�i�
nje�o da je ponekad bilo potrebno i po nekoliko dana provesti u potrazi 
za pojedini� lokaliteto�, lutaju�i nepregledni� šu�a�a ili obilaze�i sela 
ku�u po ku�u, anketiraju�i �ještane je li i� poznata pozicija nekog gradi�
šta.
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prostora, a napomenimo samo da se radi o više položaja u i oko 
Starih Plavnica, u Novim Skucanima, Hrgovljanima, šumi Be-
denik, Ladislavu, Kaniškoj Ivi, Garešnici, Grbavcu, Dražici, Do-
njoj Kovačici, Kokincu, Klokočevcu, Dautanu, Poljančanima, 
Starom Štefanju, Kegljevcu i Malom Trojstvu, sve u Bjelovarsko-
bilogorskoj županiji, zatim u Gornjem Miholjcu i Donjim Bazi-
jama u Virovitičko-podravskoj županiji te u Rakitnici, Kopriv-
ničko-križevačka županija. Neke od tih lokacija nisu gradišta, a 
za pojedine pouzdano znamo da se radi o gradištima, no nismo 
ih uspjeli locirati na terenu te će obilasci morati biti ponovljeni. 
Također, izvan okvira trajanja opisanih proljetnih reko-
gnosciranja, tijekom godine su u više navrata provedena reko-
gnosciranja i reambulacije gradišta na području Koprivničko-
križevačke (utvrde oko Rasinje, Grabičana i Velikog Poganca) 
koja će biti predmetom objave u zasebnim tekstovima, a obav-
ljeni su i terenski pregledi gradišta na području Osječko-baranj-
ske županije (Našički Martin, Našički Gradac) koje objavljuje-
mo na kraju ovoga članka. 
1. Gojlo – Turčak
Na istočnim obroncima brda na kojem je smješteno selo 
Gojlo u Sisačko-moslavačkoj županiji nalazi se utvrda zvana 
Turčak. Lokalitet se kratko spominje u dosadašnjoj literaturi 
(Bobovec 2003: 80; Registar 1997: br. 214).
U selu Gojlo raspitali smo se za položaj utvrde te nas je 
na lokalitet odveo mladić Jurica Bolarić.6 Mještani pričaju kako 
je Gojlo nekada bilo gusto naseljeno i prosperitetno mjesto zbog 
naftnih bušotina. U selu je funkcioniralo i kino, prvo u tom 
6 Do sa�og lokaliteta prilazi se iz sela od prodavaonice pre�a jugoistoku 
preko nogo�etnog igrališta pa nizbrdo dalje pre�a jugoistoku kroz šu�u 
10�ak �inuta hoda. �tvrda se nalazi niže sela, no još uvijek na padina�a 
brda.
širem kraju. Tu je, prema njima, uvedeno i prvo grijanje na plin 
na području bivše Jugoslavije. 
Istaknuti jezičac padine brijega preinačen je u utvrdu čije 
se središnje uzvišenje proteže u smjeru istok – zapad, u obliku 
nepravilnog, izduženog ovala (40 /s produžetkom i 50 m/ x 15 
m). S duže, južne strane i sa zapadne strane središnje je uzviše-
nje opasano dvama segmentima bedema, širine 4 m. Jarak je u 
gornjoj razini širine 10-ak m, a dubok je oko 8 m. Na sjevernoj 
strani bedem i jarak nedostaju, a središnje se uzvišenje prirodno 
strmo spušta u duboku nizinu na tome dijelu brjegovito razve-
denog šireg područja. Na samom zapadnom kraju središnje je 
uzvišenje produženo u nešto niži i zaravnati plato u dužini od 
10-ak metara, a na toj zaravni, na njenom sjeverozapadnome 
dijelu su zamijećeni ostaci grumena crveno zapečene zemlje – 
vjerojatno ostaci peći. Po središnjem uzvišenju zamijećeni su 
razni recentni ukopi i prokopi, a za jamu na sjeveroistočnome 
dijelu mještani su rekli da pripada iskopu arheologa iz Zagre-
ba.7 Mještani su kazali da su na lokalitetu pronađene i ljudske 
kosti, da je pronađena i „sablja-mačeta“, te da je tu i „čovjek iz 
Gojla pronašao zlatni novčić“. Prigodom našeg rekognosciranja 
zamijetili smo nekoliko površinskih ulomaka keramičkih posu-
da koje bi se vremenski mogle opredijeliti u početak 16. stoljeća. 
Nalazi nisu prikupljeni.
2. Kraljeva Velika – Šamčine 
Lokalitet je na terenu lociran prema topografskoj karti 
TK 1:5000 (DGU, Kutina 30). Nalazi se u Sisačko-moslavačkoj 
županiji, općina Lipovljani, katastarska općina Kraljeva Velika. 
7 I Ana Bobovec iznosi podatak da se M. Maznik iz Kutine sje�a da je kao 
učenica ta�ošnje škole sudjelovala u arheološko� iskopavanju nalazišta 
koje je vodio netko iz �agreba (Bobovec 2003: 80).
Sl. 1 Arheološki lokaliteti rekognoscirani 2011. g.:
Fig. 1 Sites surveyed in 2011: 
 1. Gojlo – Turčak, 2. Kraljeva Velika – Šamčine, 3. Donji Prnjarovec – Gradine, 4. Pobjenik – Gradići, 5. Zrinski Topolovac, 6. Stare Plavnice – Gradina, 
7. Radunice – Goli grad, 8. Severin – Gradina Podrumača, 9. Nova Pisanica – Gradina, 10. Stara Ploščica – Greda, 11. Stara Ploščica – Grčina, 12. Mala 
Trnovitica – Gradine, 13. Trnovitički Popovac – Šašar grad, 14. Palešnik – Gradina, 15. Veliki Pašijan – Gradina, 16. Veliki Zdenci – Gradina, 17. Orlovac 
– Orlov grad, 18. Donja Kovačica – Gradnjača, 19. Pavlovac – Kolo, 20. Ladislav – Gradina, 21. Donja Rašenica – Šancevi, 22. Velika Peratovica – Redak, 
23. Golo Brdo – Turski grad, 24. Sv. Đurađ – Turska utvrda, 25. Sopje, 26. Bakić, 27. Medinci – Turski grad, 28. Nova Bukovica, 29. Martin Našički – crkva 
sv. Martina, 30. Gradac Našički – Crni potok.
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Šire područje oko tog položaja označeno je i na topografskoj 
karti TK 1: 100 000 toponimom Gradine8 (Tkalčec 2004: 109–
110, 325, sl. 101). Prve podatke o utvrdi donosi Pribaković koji 
kaže da je ovo manje gradište barovitog tipa, nepravilno pravo-
kutnog oblika zvano Šamčine, a lokalitet je među mještanima 
poznat još prema legendi kao „Barutana kralja Matijaša“. Mi 
smo od mještana dobili podatak i o narodnom nazivu „Barutana 
turska“. Pribaković donosi podatke o postojanju dva jarka i be-
dema, donosi detaljan opis tadašnjeg stanja utvrde te kaže da je 
lokalitet zasađen poljoprivrednom kulturom i da se intenzivno 
obrađuje (Pribaković 1956: 133). Vanjski bedem prigodom na-
šeg obilaska nije zamijećen, očito je lokalitet podlegao velikom 
uništenju usred oranja i danas je tu zapušteni šumarak.
Lokalitet se nalazi pod šumom, na niskom močvarnom 
terenu, neposredno istočno od seoske ceste koja od Piljenica 
vodi prema Kraljevoj Velikoj, oko 1,7 km tom cestom od auto-
puta. Nalazi se oko 3 km sjeverno, odnosno sjeverozapadno od 
u literaturi poznatijeg gradišta Kraljeva Velika – Stari grad. Sa-
stoji se od uzvišenja pravilnog izduženo-ovalnog tlocrta dimen-
zija 40 x 25 m, duže osi usmjerene sjever–jug s blagim otklonom 
prema istoku. Središnje uzvišenje nadvisuje okolni teren za oko 
1,5 – 2 m, a okruženo je plitkim jarkom širine 5 m. Dubina mu 
iznosi oko 2 m računajući od razine vrha središnjeg uzvišenja, 
no radi se tek o plitko udubljenom jarku gledajući okolni teren. 
S južne strane konfiguracija terena upućuje na mogući prilaz 
lokalitetu. Okolo jarka naslućuje se niski bedem širine 1,5 – 2 
m i visine oko 0,8 m od okolnog močvarnog terena. Bedem je 
načinjen od zemlje iskopane iz jarka, a na zapadnoj strani prema 
seoskoj cesti nije očuvan.
3. Donji Prnjarovec – Gradine
Položaj se nalazi u rukavcu pritoka Česme, istočno od 
rijeke, jugoistočno od Šušnjara, odnosno sjeveroistočno od 
Donjeg Prnjarovca (Zagrebačka županija, općina Križ, naselje 
Donji Prnjarovec, katastarska općina Novoselec). Zbog označa-
8 �eliki atlas �rvatske, Mozaik knjiga, �agreb 2002.
vanja toponimom Gradine položaja koji je na zračnoj snimci 
ukazivao na potencijalni lokalitet, položaj je rekognosciran 1. 
ožujka 2011. g. Nizinsko područje, tek blago povišeno, okru-
ženo je prirodnim meandrom i vodotokom na zapadu. Na za-
padnom dijelu nalazi se danas napušteno seosko domaćinstvo. 
Konfiguracija terena i sklop vodotoka, a posebice indikativni 
toponim upućivao bi na postojanje arheološkog lokaliteta, me-
đutim to nije potvrđeno terenskim pregledom. Čitavo područje 
u vrijeme pregleda terena bilo je pod visokom suhom travom, 
nakon zimske smrzavice. Pokušalo se pregledati eventualne ro-
vove životinja, međutim u izbačenoj zemlji nije zamijećen niti 
jedan arheološki nalaz. Nešto sjevernije od ovog položaja nalazi 
se visinski istaknutija kota u ovoj nizini, međutim i ta je uzvisina 
bila pod visokim raslinjem.
Položaj Gradine ne bi bilo gradište, no postoji moguć-
nost da se ovdje nalazilo ili neko prapovijesno naselje (iako bi za 
prapovijest pogodniji položaj predstavljao navedena sjevernija 
lokacija) ili pak kasnosrednjovjekovno naselje omeđeno vodoto-
cima kakvu analogiju pronalazimo primjerice u Virovitičko-po-
dravskoj županiji u Naudovcu na položaju Staro selo (Tkalčec, 
Ložnjak 2000: 91; Tkalčec et al. 2002: 57–58).
4. Pobjenik – Gradići
Gradište se nalazi na nizinskom šumom pokrivenom te-
renu, zapadno od sela Pobjenik (općina Čazma) u Bjelovarsko-
bilogorskoj županiji. Na topografskoj karti TK 1:25000 (DGU, 
Novoselec 322-3-1) označeno je na koti 103,5 toponimom Gra-
dić, a u literaturi se navode i toponimi Gradići, Jovac, Mekote 
(Registar 1997: br. 889; Tkalčec 2004: 164–165).
Sastoji se od kružnog središnjeg uzvišenja (dim. I–Z 40 
m, S–J 35 m) koje nadvisuje okolni teren za oko 1 – 1,20 m. 
Okruženo je jarkom koji je u vrijeme pregleda terena bio ispu-
njen vodom oko 60-ak cm te se pristupilo na središnje uzvišenje 
nakon što smo „izgradili“ prijelaz od urušenog drveća (sl. 2). 
Širina jarka na sjevernoj strani iznosi oko 6 m, a inače je pro-
sječna širina jarka u njegovim donjim dijelovima oko 4 metara. 
Gledajući širinu jarka na višoj razini (rub središnjeg uzvišenja), 
Sl. 2 Pobjenik – Gradići, pogled na središnje uzvišenje okruženo obrambenim jarkom (snimila: T. Tkalčec, 01.03.2011.).
Fig. 2 Pobjenik – Gradići, a view on the central elevation sorrounded by the defensive dich (photo by: T. Tkalčec, 1st of  March 2011).
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ona iznosi i do 10 m. Južnom, istočnom i sjevernom stranom 
gradište je okruženo vodotokom. Prostor između jarka i vodoto-
ka blago je povišen te predstavlja svojevrsni zemljani bedem, no 
klasični bedem koji bi poput prstena okruživao središnje uzviše-
nje i obrambeni jarak, nije zamijećen. Na južnoj i jugoistočnoj 
strani ovaj „bedem“ je širok 15 m, na istočnoj se širi na 20 m, 
a na sjeveroistočnoj i sjevernoj i do 35 m. Na istočnoj strani 
načinjen je i propusni kanal od vodotoka do jarka, koji je omo-
gućivao punjenje obrambenog jarka vodom.
Iako je lokalitet bio pod šumom i šumskim lišćem, a 
preglednost nije bila najbolja, ipak su na sjevernom dijelu ruba 
središnjeg uzvišenja zamijećeni ostaci možda konstrukcije peći 
(pravilni, zaglađeni ulomci zapečene zemlje). Ulomci zapečene 
zemlje zamijećeni su i na drugim mjestima na središnjem uzvi-
šenju, no nije pronađen niti jedan drugi nalaz.
5. Zrinski Topolovac
Područje Zrinskog Topolovca (Bjelovarsko-bilogorska 
županija) rekognoscirano je 7. travnja 2011. na osnovi Lovren-
čevićevih Bilješki. Obiđeno je nekoliko položaja u samome Z. 
Topolovcu poput Turskog brega, župne crkve sv. Mihovila gdje 
je nedavno Konzervatorski odjel u Zagrebu provodio zaštitna 
istraživanja, Severin (Severingrad), te obližnjeg Jerešina, a ovom 
prigodom ističemo Strmograd i Žeđin grad (ili Žeđov grad, pre-
ma vlasniku zemljišta iz oko 1900. g., kako Lovrenčević kaže 
u svojim bilješkama; odnosno graničarska topolovačka utvrda 
koja je egzistirala krajem kasnog i početkom novog vijeka, a koja 
je prema Lovrenčeviću razvaljena tek u 19. st.). Budući da su 
tijekom 2012. g. provedena probna arheološka istraživanja pod 
vodstvom dr. sc. Gorana Jakovljevića na lokalitetu Žeđin grad 
u Zrinskom Topolovcu, ovom prigodom nećemo davati nacrt i 
opis tog utvrđenja jer će rezultati uslijediti izvornim objavama.9 
Na Strmogradu prigodom našeg obilaska nisu uočeni tragovi još 
jednog utvrđenja (možda utvrde plemićke porodice Bisseney) 
ili možda crkve sv. Benedikta (Lovrenčević: Bilješke), već su na 
istočnoj padini izrazito strmoga brijega na uzoranome polju 
zamijećene jame (4–5 objekata – crni gar i crvena paljevina) a 
pronađeni su ulomci prapovijesne, brončanodobne keramike.10
Obišli smo i topolovački župni dvor, nekadašnju Vojnu 
kapetaniju iz 1704. g. Župnik vlč. Milan Kerš pružio nam je 
dragocjene podatke o toponimiji okolnog kraja i položaju još 
nekoliko nalazišta, no to izlazi iz okvira ovoga rada. Tijekom 
obilaska terena u Z. Topolovcu zajedno s vlč. Keršom pregledali 
smo i neka šira područja u šumi Konjskoj sjeverno od Doman-
kuša, a reambuliran je i položaj Zidine u Domankušu, na kojem 
se vjerojatno nalazila crkva s grobljem jer ima dosta nalaza ope-
ke, a spominju se i nalazi ljudskih kostiju te mnogi drugi nalazi 
(Lovrenčević 1990: 147, 148, 152, Plan 7).
6. Stare Plavnice
Reambuliran je položaj Gradine u Starim Plavnicama 
(Bjelovarsko-bilogorska županija). Lokalitet su G. Jakovljević i 
T. Tkalčec rekognoscirali još 2003. g. kada je utvrđeno da je 
lokalitet uvelike uništen, što odgovara Lovrenčevićevim progno-
zama da će gradište oko 1990. g. posve nestati (Lovrenčević: 
Bilješke), a ove je godine utvrđeno isto stanje kao 2003. time 
da spomenutim područjem sada prolazi trasa plinovoda. Stari-
ja literatura spominje kvadratno uzvišenje (21 x 22 m), koje je 
sredinom prošlog stoljeća bilo dosta dobro očuvano, osim na SZ 
9 �ahvaljuje� kolegi dr. sc. �oranu �akovljevi�u na iscrpno� opisu svih ar�
heološki otkrivenih slojeva i nalaza priliko� našeg posjeta terenu u vrije�
�e trajanja arheoloških iskopavanja. Također zahvaljuje� na cjelokupnoj 
po�o�i koju pruža pri istraživanju gradišta na području Bjelovarsko�bilo�
gorske županije te na spre�nosti da se uključi, kako istraživanji�a Žeđin 
grada, tako i budu�i� planirani� istraživanji�a gradišta, u znanstveno�
istraživačko� projektu o srednjovjekovni� gradišti�a na prostoru Sje�
verne �rvatske kojeg Institut za arheologiju prijavljuje na �atječaj �rvat�
ske zaklade za znanost.
10 �rikupljeni površinski nalazi bit �e predani u �radski �uzej Bjelovar s toč�
ni� ��S koordinata�a položaja nalazišta.
strani gdje je oštećeno kopanjem i odvoženjem zemlje. Tragovi 
bedema i jaraka nisu bili vidljivi (Pribaković 1956: 114, 116). 
Godine 2008. provedena su zaštitna arheološka istraživanja ar-
heoloških lokaliteta na trasi iskopa plinovoda Sv. Ivan Žabno 
– Bjelovar kojom prigodom su na lokalitetu obavljena sondažna 
istraživanja (6 sondi) te je po položaju lokaliteta i uočenim ze-
mljanim bedemom potvrđeno da je riječ o srednjovjekovnome 
gradištu, a pronađeno je i nešto keramičkih i metalnih nalaza, 
te odbačeno drvo s dna obrambenog jarka (Drašković 2009: 
178–179). 
7. Radunice – Goljak, Goli grad
Lokalitet je smješten oko 1 km jugozapadno od središta 
sela Maglenča (zaselak Radunice) u Općini Bjelovar, Bjelovar-
sko-bilogorska županija, a pripada pod naselje Gornji Tomaš.
U literaturi je lokalitet otprije poznat kao Goljak, odno-
sno Radunice-Goljak, a mještani ga zovu Goli grad. Navodi se 
kao visinsko kružno gradište, zaravnata platoa na zapadnoj stra-
ni odvojenog od padine brijega plitkim polukružnim jarkom, 
jedinim vidljivim površinskim ostatkom gradišta. Probno son-
diranje Z. Lovrenčevića je na dubini od 75 cm rezultiralo nala-
zima keramike i cigli (prema Pribaković 1956: 127). U novijoj 
stručnoj literaturi (u tisku) vodi se kao Maglenča – Goljak, Goli 
grad pod Općinom Veliko Trojstvo (Jakovljević 2012).11 
Obilaskom terena 15. ožujka 2011. g. ustanovljeno je da 
se lokalitet nalazi na zapadnoj padini brijega koji se od istoč-
nijeg područja Kamenitovac spušta u zapadnu dolinu. Pristup 
lokalitetu je moguć s njegove istočne strane, odnosno južno od 
zaseoka Radunice, pa na istok njivama koje se nalaze na zaravni 
padine brjegovitog područja, odmah iznad lokaliteta. Niže dalje 
u zapadnu padinu brijega „usječena“ je i sama utvrda, iskori-
stivši strme padine brijega na tome dijelu u obrambene svrhe, 
odnosno oblikovavši utvrdu potkovičastog oblika bedema (sl. 
3). Središnje uzvišenje je kružnog, tj. blago ovalnog, izduženog 
i stanjenog oblika prema zapadu (30 x 15 m). Padina središnjeg 
uzvišenja se na zapadu u dužini od daljnjih 7 m spušta na za-
seban 4 m niži plato dužine 5 m, a širine 10 m. Viši, centralni 
11 Ovdje valja istaknuti kako je lokalitet koji je u ovo�e radu opisan ustvari 
identičan �ribakovi�evo� �olo� gradu, što se vidi iz njegovih opisa. �. 
�akovljevi� daje koordinate drugog položaja, oko 570 � sjeveroistočnije, 
ve� u sa�o�e selu Maglenča i i�ena vlasnika ze�ljišta. �ije �i poznato u 
čije� vlasništvu je šu�a u kojoj se nalazi utvrda �oli grad te je �ogu�e da 
se radi o dva različita lokaliteta. 
Sl. 3 Radunice – Goli grad, situacijski plan (crtala: T. Tkalčec, 15.03.2011.).
Fig. 3 Radunice – Goli grad, situation plan (drawing by: T. Tkalčec, 15th of  March 
2011).
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plato središnjeg uzvišenja nadvisuje za 8 metara dolinu koja se 
otvara prema zapadu. Središnje je uzvišenje s istočne strane zašti-
ćeno dubokim i 3 m širokim jarkom te potkovičastim bedemom 
širokim 6 – 9 m. Bedem je visok 6 – 8 m (računajući kao nultu 
točku razinu doline uokolo središnjeg uzvišenja). Bedem se juž-
nim dijelom nastavlja na masiv strmog brijega koji je korišten 
vjerojatno kao vrsta bedema, time da je od brijega odvojen ma-
njim prokopom odnosno klancem. Nadalje, istočno je bedem 
odvojen od višeg područja jarkom širine 2 m. Okolni istočni 
brijeg se oko utvrde polukružno zatvara duž čitave sjeverne stra-
ne gdje je strmina brijega možda dodatno dijelom obrađena i 
formirana u vrstu bedema (bedem 2) ili je naprosto prirodna 
formacija brijega iskorištena u obrambene svrhe. Istočno od 
utvrde pod šumom nalazi se oranica čiji je vlasnik gosp. Ivan 
Jagarinac prilikom oranja zamijetio nalaze keramike i pepela.12
8. Severin – Gradina Podrumača
Višedijelno gradište je smješteno u podvodnom nizin-
skom terenu, 130 m zapadno od ceste Bjelovar – Daruvar, 100 
m južno od potoka Severinka u nizinskom močvarnom terenu, 
u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Šira okolica lokaliteta izložena je poljoprivrednim i građe-
vinskim devastacijama, koje su zamijećene i prigodom zadnjeg 
obilaska. U prijašnjim su obilascima nedaleko utvrde, u presjeku 
puta koji istočno od utvrde vodi prema jugu, zamijećeni brojni 
objekti (jame s izrazito crnim zapunama, nastambe?) s kasno-
srednjovjekovnim materijalom.13
Prigodom obilaska, pristup je bio moguć na istočno 
uzvišenje a na zapadno, tj. dva zapadna, pristup nije bio mo-
guć zbog širokog i dubokog jarka ispunjenog vodom. Dapače, 
raslinje nije omogućavalo uvid i razaznavanje jasnih obrisa radi 
li se o jednom ili dva uzvišenja na zapadu. No, starija literatura 
govori o ukupno tri uzvišenja, a donose se vjerni tlocrti koji 
odgovaraju ostalim dijelovima utvrde, pa nemamo razloga ne 
vjerovati da osim istočnog uzvišenja, u nepreglednom gustišu 
preko široke vode na zapadu postoje dva uzvišenja. Terenske 
skice i opisi lokaliteta iz sredine prošlog stoljeća govore o kom-
pleksu od tri uzvišenja, prvobitno kružnog oblika, opasanom 
jednim bedemom i vodenim jarkom, dok se tragovi drugog 
bedema tek naziru u okolnom terenu. Jugoistočno uzvišenje je 
obitelj Vitez oranjem radi lakše obrade prilagodila iz kružnog u 
trokutasti oblik (Lovrenčević 1990: 153, 158, Plan 10). Priba-
ković daje dimenzije njegova trokutastog oblika: 38 (JZ–SI) x 
23 m (SZ–JI). Južni (radi se ustvari o istočnome bedemu! op. 
a.), najočuvaniji bedem, prema Pribakoviću, očuvan je u du-
žini od 50 m, visine 2 m. Udaljen je od unutrašnjeg jarka oko 
10 m (Pribaković 1956: 122–123, Skica 2).14 Istočno (odnosno 
12 �. Ivan �agarinac nas je i doveo na �oli grad te nas je obavijestio i o na�
lazi�a kera�ike i pepela na svojoj njivi. � vrije�e obilaska njiva nije još 
bila izorana te nisu za�ije�eni, nikakvi površinski nalazi. Idu�ih dana s�o 
nekoliko puta svratili pogledati je li započelo proljetno oranje, kako bis�o 
utvrdili o kakvi� je nalazi�a riječ, �eđuti� s oranje� se nije bilo započe�
lo. �iti kasnije, zbog obaveza na drugi� terenski� iskopavanji�a nis�o, 
nažalost, uspjeli oti�i pregledati njivu u prikladno vrije�e, što bi svakako 
valjalo učiniti.
13 � kolovozu 2003. obišla sa� lokalitet jer su uokolo njega strojno iskopani 
rovovi za postavljanje betonskih cijevi. Rovovi su iskopani od ceste pre�a 
gradištu te s njegove sjeveroistočne strane, zati� duž istočne strane, kao i 
duž južne strane. Rov s južne strane udaljen je od ko�pleksa oko 80 �, dok 
su ostali u neposrednoj blizini središta gradišta te su vjerojatno presjekli 
njegove vanjske ele�ente. � svi� se rovovi�a ispod recentnog hu�usa 
jasno prepoznaje kasnosrednjovjekovni sloj u koje� sa� na više �jesta 
za�ijetila ukopane ja�e. �a�e su bile raznih di�enzija od ve�ih – oko 2,5 
�, do �anjih – oko 1 �. �bog izrazito suhe ze�lje u njihovi� presjeci�a 
za�ije�eno je vjerojatno �anje �aterijala nego što su one stvarno sadrža�
vale. I�a nalaza zapečene ze�lje, ugljena i gara, kera�ička kugla pro�jera 
4 c�, srednjovjekovne kera�ike i životinjskih kostiju. �ojedini ulo�ci ke�
ra�ike ukrašeni su s dva niza valovnica. Materijal bi odgovarao vre�enu 
14. i 15. st. (s naglasko� na 15. st.). � izbačenoj ze�lji iz rovova za�ije�eno 
je i nekoliko ulo�aka stakla, zati� opeke i ka�enja. Očito se radi o položa�
ju kasnosrednjovjekovnog naselja otvorenog tipa ili �ožda vrsti podgrađa 
utvrde.
14 �ribakovi� s�atra sjeverozapadno uzvišenje glavni� uzvišenje� utvrde. 
jugoistočno prema terminologiji Lovrenčevića) uzvišenje bilo 
je svojedobno povezano sa sjeverozapadnim manjim nasipom. 
Jugozapadno kružno uzvišenje bilo je dosta oštećeno oranjem 
i odvoženjem zemlje, no također je bilo kružnog oblika (Priba-
ković 1956: 121). 
Istočno uzvišenje danas je ovalna je tlocrta (S–J 33 m x 
I–Z 15 – 20 m), s 5 m proširenim nižim „platoom“ duž zapad-
ne strane. Obrambeni jarak širine je 10 – 15 m, a na prostoru 
između istočnog uzvišenja i zapadnog (kompleksa?) pod nepre-
glednom šikarom doseže širinu i do 25 m. Pristup zapadnom di-
jelu kompleksa nije bio moguć zbog duboke vode. Obrambeni 
bedem očuvan je djelomično i to duž zapadne strane, na istoč-
noj, a dijelom se nazire i na sjeveru. Najočuvaniji je na istočnoj 
strani gdje je u sjevernom segmentu očuvan u širini od 3 m i 
visini od 1,5 – 2 m nad okolnim krajem, a u južnom, odnosno 
jugoistočnom segmentu u širini od 6 m i visini od 1,2 m. Na 
jugoistočnome uglu zamjećuje se prokop kroz bedem za reguli-
ranje punjenja unutrašnjeg jarka vodom. Današnje stanje dosta 
vjerno odgovara situaciji koju Z. Lovrenčević prikazuje na svom 
crtežu iz 1947. g. U principu odgovara i Pribakovićevom crtežu, 
s time da je u slučaju potonjeg crteža krivo naznačen bedem koji 
se ne nalazi južno nego istočno od istočnog uzvišenja. U prilog 
tome da se radi zaista o i danas očuvanom istočnom bedemu, a 
ne južnom, govori i činjenica da je Pribaković ucrtao ispust za 
vodu na svojoj skici koji je i danas prepoznat na terenu na jugo-
istočnom dijelu bedema. Valja napomenuti još da se na prostoru 
šire okolice vide tragovi još nekih uzvišenja u nizinskome terenu 
(osobito prije nego su određene livade zatrpane navezenom ze-
mljom), dok se na zračnoj snimci (GoogleEarth, 26.10.2006.) u 
pravilnome, blago lučnome smjeru na udaljenosti od 40 m sje-
verno od sjevernog bedema proteže u dužini od oko 130 m još 
jedan nasip koji možda ima veze sa srednjovjekovnom utvrdom.
9. Nova Pisanica – Gradina
Utvrda se nalazi sjeverno od ceste u Novoj Pisanici (Kata-
starska općina Bedenička, Bjelovarsko-bilogorska županija), juž-
no od potoka Grebenska u šumovitom brežuljkastom krajoliku, 
na sjevernoj padini brijega koji se spušta prema kotlini manjeg 
potoka. Na topografskoj karti 1: 25000 široko šumom pokrive-
no područje nosi toponim Purgarić (DGU, TK 1:25000, Nova 
Pisanica 323-1-4).
Lokalitet je lociran prema bilješkama Z. Lovrenčevića 
koje su pohranjene u Gradskom muzeju u Bjelovaru.15 Naime, 
u potrazi smo za Lovrenčevićevom utvrdom Greben – grad ili 
Grebenska u Novoj Pisanici od mještana M. Mlinarića (N. Pi-
sanica 88) bili upućeni na „Gradinu“ i odvedeni na položaj koji 
se opisuje u daljnjem tekstu. Načinivši nacrt lokaliteta i prou-
čivši iznova Lovrenčevićeve bilješke, ne možemo sa sigurnošću 
reći radi li se o lokalitetu za koji Lovrenčević donosi pomalo 
nejasnu skicu položaja i opis kakav ne odgovara u potpunosti 
obiđenome lokalitetu.16 Radi li se o dvije različite ili o jednoj te 
istoj utvrdi, ona do danas nije poznata niti objavljena u stručnoj 
literaturi te se sada donosi prvi puta i to pod nazivom Nova 
Pisanica – Gradina.
Na lokalitetu nismo zamijetili površinske nalaze zbog gu-
stog pokrova tla šumskim lišćem. Iako pomalo neobična tlocr-
tom, ova bi utvrda usječena u sjevernu padinu brijega mogla 
upućivati na razdoblje kasnog srednjeg vijeka (sl. 4).
Središnja utvrda je četvrtasta oblika (širine 60 m /I–Z/ 
i dužine 40 m /S–J/), naglašenih uglova i smanjim sjevernim 
15 �rva rekognosciranja su obavili �vonko Lovrenčevi�, Đuka �akšekovi�, 
Slavko Kristi�, Mladen Medar, Andrija �inkovi� i Boško Turalo 16. ožujka 
1975. godine.
16 Lovrenčevi� iz�eđu ostaloga kaže: ... �a str�o� vrhu tog brda vidjeli s�o 
tragove ovalne utvrde opkoljene jarko� oko koje su bile još 4 postrane 
utvrde i to sa južne, istočne i sjeverne strane. �a centralnoj utvrdi nis�o 
ništa našli nego dijelove raz�rvljenih opeka, navodno se našla i strjelica pa 
i koplje itd. (Lovrenčevi�: Bilješke). Lovrenčevi� donosi i neke povijesne 
podatke o utvrdi, koje nis�o provjerili te se ovo� prigodo� ne objavljuju.
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polukružnim za oko 4 m nižim platoom (širine 20 m /I–Z/, du-
žine 15 m /S–J/). Jugoistočna stranica utvrde je dodatno za 1,5 
m povišena u dužini od 24 m i širini od gotovo 10 m. Utvrda 
je kontrolirala sjevernu kotlinu koja je brdom odijeljena od još 
sjevernije doline potoka Grebenske, a na izbor mjesta je utjecala 
i prirodna konfiguracija terena, prirodne vododerine – duboke 
i široke grabe koje su potom dodatno prilagođene i preinačene 
u obrambene svrhe. Pa tako širok jarak, odnosno graba (duboka 
10 – 15 m, a u gornjem dijelu široka i do 30 – 35 m) odvaja 
utvrdu od okolnih brda sa zapadne, južne i istočne strane. Sa 
zapadne strane je u jarku kojim teče potok dodatno podignut 
manji bedem (koji nadvisuje okolinu na tome dijelu za 2 m), a 
dva također niža i manja bedema (širine 2 – 4 m) naslućuju se i 
na sjevernoj strani (nadvisuju neposrednu okolinu za 1,5 m, od-
nosno sjeverniju kotlinu kojom protječe potok za 5,5 m). Duž 
istočne strane duboke grabe, na dnu se nalazi dodatno udubljeni 
jarak kojim nije tekla voda u vrijeme obilaska lokaliteta. Sjever-
no od sjevernog bedema na padini prema potoku na više su mje-
sta zamijećena manja kružna uzvišenja nepoznatog karaktera.
10. Stara Ploščica – Greda
Položaj je reambuliran 10. ožujka 2011. g., a prije toga 
ga je T. Tkalčec rekognoscirala 2003. g. u nepovoljno ljetno 
doba godine kada zbog šumskog raslinja nije bilo moguće do-
bro sagledati oblik utvrde i načiniti pouzdan tlocrt. Tada je ipak 
načinjen tlocrt (koji se razlikovao od onoga koji je načinio Z. 
Lovrenčević u svojim rekognosciranjima (Lovrenčević 1990: 
160; Tkalčec 2004: 324, sl. 96), a ovom prigodom načinjene su 
sekundarne korekcije.
Lokalitet je smješten u šumom prekrivenoj nizini podno 
sela Stara Ploščica (Bjelovarsko-bilogorska županija), neposred-
no sjeverno od manjeg vodotoka.
U osnovi dvojno gradište sastoji se od istočnog, većeg 
kvadratičnog uzvišenja zaobljenih uglova (27 x 33 m) i manjeg 
zapadnog, polukružnog tlocrta (16 x 23 m). Ova je cjelina okru-
žena jarkom i bedemom, a neposredno južnije izvan bedema I 
nalazi se poveća povišena zaravan koja je također s otvorenih 
strana branjena zasebnim zemljanim bedemom (dvodijelni be-
dem II). Širina jarka I na zapadu varira od 3 m (zapad) do 5 m 
(jug), dok je jarak između glavnog kvadratičnog i manjeg polu-
kružnog uzvišenja širine 6 metara. Bedem I je očuvan u visini do 
1,5 m od okolnog terena, širina mu u osnovici iznosi 6 – 7 m, 
a u gornjem dijelu je širok 2,5 – 3 m. Bedem I je na istoku, na 
uglovima prekinut dvama pravilno postavljenim ispustima koji 
omogućavaju punjenje jarka I vodom. Središnja utvrda nadvisu-
je okolni teren za oko 1,5 m, odnosno jarak i za 4,5 m (dubina 
jarka od razine okolnog terena iznosi i po 3 m). Uzvišenje polu-
kružnog tlocrta u svom istočnom dijelu nadvisuje glavnu utvrdu 
za 1 m, a prema zapadu dosta naglo pada. Zaravanak koji se 
nalazi južno od opisane cjeline niži je od južnog dijela bedema 
I i vjerojatno s te sjeverne strane niti nije bio odijeljen od sje-
vernog gradišnog dijela kompleksa obrambenim jarkom (iako 
se denivelacija jasno nazire u liniji manjeg šumskog puta koji 
danas tuda prolazi). Južni zaravanak je također podijeljen na dva 
dijela – istočni (15 x 17 m) i zapadni (14 x 19 m), međusobno 
odvojena plitkim jarkom širine 5 m. U prijašnjim istraživanjima 
ovakva situacija nije bila zamijećena, već je ovo južno uzvišenje 
definirano kao jedna nerazdijeljena cjelina (Lovrenčević 1990: 
160, plan 12). Bedem II okružuje južni dio kompleksa sa za-
padne (gdje je vrlo uzak – 1,5 m) i južne strane (širine 5 – 7 m). 
Na tim je dijelovima između njega i južnog uzvišenja formiran 
obrambeni jarak širine 4 – 5 m. Na jugoistočnome uglu je be-
dem II otvoren i blago izmaknut te se nastavlja prema sjeveru, 
štiteći istočnu stranu kompleksa, a ujedno usmjeravajući punje-
nje vodom jaraka i čitave branjene površine. Bedem II je možda 
nekad postojao i na sjevernoj strani na mjestu na kojem je danas 
podignut makadamski šumski put.
Zbog specifičnog tlocrta, valjalo bi iskopavanjima utvr-
diti radi li se o višedijelnom gradištu ili možda o preinakama i 
preoblikovanju jednog gradišta tijekom vremena. Postavlja se, 
naime, pitanje nije li južniji dio kompleksa možda stara jezgra 
prvobitne utvrde. Ili, pak, valja razmišljati o dvojnom gradištu 
sa svojevrsnim manjim podgrađem. U zadnjoj fazi svoje egzi-
stencije, kompleks je vjerojatno funkcionirao kao višedijelno 
gradište s glavnom – dvojno oblikovanom središnjom utvrdom, 
branjenom jarkom I i bedemom I, te bedemom II koje obuhva-
ća i južno zasebno uzvišenje kompleksa.
11. Stara Ploščica – Grčina
Položaj je T. Tkalčec rekognoscirala 2003. g. u nepo-
voljno ljetno doba godine kada zbog šumskog raslinja nije bilo 
moguće sagledati oblik utvrde. Stoga je lokalitet reambuliran 
10. ožujka 2011. g. te je načinjen tlocrt (sl. 5) koji se u dosta 
novozamijećenih detalja razlikuje od onoga otprije poznatoga u 
stručnoj literaturi (Lovrenčević 1990: 159, plan 11).
Gradište je smješteno u podvodnom terenu nedaleko ušća 
Česme i Račačke, 1250 m jugoistočno od gradišta St. Ploščica-
Greda (Bjelovarsko-bilogorska županija). Ova nizinska utvrda 
odlično je očuvana pod šumom, a svojom raščlanjenošću i im-
pozantnim visinama ostavlja bez daha svakog promatrača. 
Kružno do blago ovalno središnje uzvišenje promjera je 
oko 30 – 35 m i uzdiže se oko 14 m nad okolnim izrazito nizin-
Sl. 5 Stara Ploščica – Grčina, situacijski plan (crtala: T. Tkalčec).
Fig. 5 Stara Ploščica – Grčina, situation plan (drawing by: T. Tkalčec).Sl. 4 Nova Pisanica – Gradina, situacijski plan (crtala: T. Tkalčec, 
06.04.2011.).
Fig. 4 Nova Pisanica – Gradina, situation plan (drawing by: T. Tkalčec, 6th of 
April 2011).
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skim područjem. Okruženo je sistemom koncentričnih jaraka 
i bedema. Jarak J1 širine je 4 – 5 m pri dnu, a 20-ak m pri 
vrhu. Dobro je očuvan i veoma dubok (dubina – 15 m od vrha 
središnjeg uzvišenja). Bedem B1 najočuvaniji je na sjevernom 
dijelu gdje je gotovo iste visine kao i središnje uzvišenje, a na 
južnom dijelu niži je za oko 3 m. Širina mu varira od 3 do 5 m 
pri vrhu, a pri bazi iznosi oko 15 – 20 m. Iza bedema B1 slijedi 
zaravnati plato (P) širok 30-ak m koji nadvisuje okolni teren za 
oko 2,5 do 3 m te jarak J2 širine 3 m i bedem B2 širine 3 m 
pri vrhu, odnosno 8 m pri dnu, a visine 1,5 – 2 m. Na južnoj 
strani, međutim, situacija je drugačija. Zaravnati povišeni plato 
iza bedema B1 raščlanjen je nizom bedema i jaraka ispunjenih 
vodom s organiziranim prilaznim međuprostorom. Zanimljivo 
je da taj prilaz s juga, međutim, ne udara direktno na prilaznu 
rampu koja je smještena na jugoistočnome dijelu lokaliteta, već 
komunicira između jarka «J2» te bedema «B2» i «B1B» na be-
dem B1A. Prilazna rampa (R) je kod bedema B2 i jarka J2 na 
nivou okolnog terena te se u dužini od 60-ak metara uzdiže na 
zapad prema bedemu B1. Čini se da je daljnji prilaz središnjem 
uzvišenju išao preko bedema B1 lančanim mostom na južni rub 
središnjeg uzvišenja. Tome u prilog govori specifična denivelacija 
središnjeg uzvišenja na tome dijelu, kao i izrazito povišeni polo-
žaj (možda kula?) na bedemu I (K) koji je zasigurno predstavljao 
zasebnu stratešku točku nadgledanja prilaza na središnje uzviše-
nje. Na jugozapadnome dijelu terena načinjen je kroz bedem B2 
pa sve na gore do bedema B1 određeni usjek, za koji nije sigurno 
ne predstavlja li ipak možda kakvu recentnu komunikaciju kroz 
šumu ili je ipak bio u funkciji izvornog alternativnog prilaza 
središnjem uzvišenju, i opet dobro kontroliranog s točke „K“. 
Bedemi na južnoj strani očuvani su u visini od 1,5 do 1,8 m, a 
nazire se i treći nasip „B2A“. Bedem B2 je na istoku raščlanjen u 
B2a te se nakon prekida kroz koji je usmjerena voda s nedaleke 
Česme nastavlja kao B3 (širine 4 m, visine 2 m od okolnog te-
rena) pravocrtno prema jugoistoku (u nepoznatoj dužini). Voda 
koja je usmjerena da zaokružuje oveću površinu (i mnogo veću 
nego je to prikazano na crtežu), zatvara nisku zaravan na kojoj je 
moglo biti organizirano svojevrsno podgrađe.
12. Mala Trnovitica – Gradine
U selu Mala Trnovitica (Bjelovarsko-bilogorska županija) 
pokušali smo se raspitati gdje bi se nalazila utvrda te smo upu-
ćeni na gosp. Stevu Jasenka koji nas je odveo na sam lokalitet.
Lokalitet se nalazi u nizini pod šumom, uz meandar rje-
čice Jakobske. Sastoji se od dva dijela – gradišta i svojevrsnog 
utvrđenog podgrađa.17 Gradište je zemljana utvrda kvadratičnog 
tlocrta zaobljenih uglova. Sjeverna i južna strana tek su nešto 
duže od  drugih dviju strana (20 x 18 m). Središnje uzvišenje 
nadvisuje okolni teren za 1,5 – 2 m, a okruženo je jarkom is-
punjenim vodom. Širina jarka je od 6 m na jugu do 8 metara 
na istoku. Bedem koji opasuje središnje uzvišenje i jarak gotovo 
je kružnog tlocrta, odnosno tek se blago naslućuje kvadratični 
oblik. Na jugozapadu i na istoku iz bedema izlaze svojevrsna 
proširenja – „jezičci“, čija je namjena vjerojatno bila usmjerava-
nje vode koja se nakupljala i izvan jarka gradišta, odnosno izme-
đu gradišta i sjevernijeg podgrađa. Na jugoistoku je u bedemu 
načinjen prokop do rijeke Jakobske koji je omogućivao punjenje 
jarka tekućicom. Bedem je očuvan u visini od 1,5 do 2 m (osim 
na južnoj strani prema Jakobskoj gdje je dosta snižen), širina mu 
je u donjem dijelu 9 m, a u gornjem 3 – 3,5 m. 
Odmah neposredno sjeverno uz gradište nalazi se veća 
zaravnata površina utvrđena zemljanim bedemom pravokutnog 
tlocrta (145 x 200). Bedem je dobro očuvan na svim stranama 
osim na sjeveru gdje nedostaje, no čini se da je erodirao te da 
17 �ani�ljivo je da �. �akovljevi�, pre�a podaci�a koje sa� kasnije priku�
pila, na isti� koordinata�a spo�inje utvrdu u obliku os�ice s oko seda� 
obra�benih jaraka, a na centralno� uzvišenju kaže da je �ogu�e nekad 
bila crkva te lokalitet povezuje sa srednjovjekovni� trgovište� �arignica 
(�akovljevi� 2012: Mala Trnovitica – šu�a Seča).
je nekad i tu postojao, a sada je ta površina duž sjeverne strane 
zatvorena Jakobskom koja dalje meandrira i zaokružuje čitav 
kompleks podgrađa i gradišta duž sjeverne, istočne i južne stra-
ne. Na spomenutoj velikoj utvrđenoj površini nije zamijećeno 
središnje uzvišenje te ovaj dio kompleksa podsjeća na utvrđeno 
naselje, odnosno podgrađe utvrde. Uski prostor od tek nekoliko 
metara između bedema gradišta i bedema podgrađa ispunjen je 
vodom i močvarom. Bedem podgrađa viši je od gradišta, nadvi-
suje okolni teren za 2 – 2,5 m. Gornja mu je širina 3 – 4 m, a pri 
dnu 7 – 8 m. Na jugoistočnome dijelu bedem podgrađa također 
ima dodan nasip u obliku istaknutog jezičca koji je vjerojatno 
služio za efikasno usmjeravanje vode. Zanimljivo je da su i u 
bedemu podgrađa načinjeni prokopi, iako im cilj vjerojatno nije 
bio punjenje te površine vodom već prije eventualno ispuštanje 
podzemnih voda jer na tom unutrašnjem, utvrđenom prosto-
ru, kao što je spomenuto, nema tragova povišene utvrde koja 
bi bila okružena jarkom. Jedan prokop, odnosno ispust nalazi 
se na jugu bedema i centriran je ravno južno prema središtu 
gradišta, a drugi  sjevernije od spomenutog aneksiranog nasipa 
na jugoistočnome uglu podgrađa. Neposredno izvan podgrađa, 
na njegovom jugozapadnome dijelu nalaze se dva nasipa izme-
đu kojih je načinjen kanal. Usmjereni su tako da štite zapadni 
pristup gradištu.
Kompleks se nalazi u šumi te površinski nalazi nisu za-
mijećeni pod šumskim lišćem niti na gradištu niti na podgrađu 
koje se nalazi na proplanku zaraštenom smrznutom travom.
13. Trnovitički Popovac – Šašar grad
Utvrda se nalazi južno od sela Trnovitički Popovac, Bje-
lovarsko-bilogorska županija, u nizinskom močvarnom terenu. 
Lokalitet se u stručnoj literaturi spominje kao gotovo potpuno 
uništen, uređenjem ribnjaka garešničkog „Ribnjačarstva“ (Bo-
bovec 1991:11; Registar 1997: br. 919; Tkalčec 2004: 219–220, 
315, sl. 51). Međutim, reambulacijom je ustanovljeno da su ve-
liki dijelovi utvrde očuvani te da se njeni ostaci danas nalaze 
na rubu velikog ribnjaka pod kojim se vjerojatno nalaze i sami 
istočni dijelovi utvrde. Pristup utvrdi, smještenoj u nizinskom, 
močvarnom tresetištu uvelike je otežan gustim trnovitim rasli-
njem i šašom. Zbog takve vegetacije i u ovo, najpovoljnije doba 
godine za rekognosciranje, nije bilo moguće pregledati zapadni 
dio utvrde.
Središnje, tek blago povišeno uzvišenje kvadratičnog je 
oblika, dimenzija 70 x 66 m. Okruženo je najmanje dvama ze-
mljanim bedemima (zračni snimci ukazuju i na kompleksniji 
obrambeni sustav) između kojih je prostor ispunjen vodom i 
močvarom. Unutrašnji bedem (B1) prati kvadratični oblik 
središta utvrde kao što to pokazuju zračne snimke, no nama 
pristup zapadnom dijelu zbog vode i raslinja nije bio moguć. 
Prema zračnim snimcima (GoogleEarth, snimak 10.04.2009.) 
nije jasno je li na sjeverozapadnome uglu otvoren. Bedem B1 
je dosta snižen, no na južnoj strani se razlučuje da mu je širi-
na oko 15 m. Nalazi se na oko 5 m udaljenosti od središnjeg 
uzvišenja. Na jugoistočnom uglu utvrde bedem B1 je otvoren 
manjim prokopom. Istočna strana mu je uščuvana u širini od 
20-ak metara. Na sjeveroistočnom uglu utvrde bedem B1 se od-
vaja u zasebni kraći lučni nasip te u moćan pravilan nasip koji 
odlazi dalje pravilno u smjeru sjeveroistoka u nepoznatoj dužini. 
Na sjevernom je dijelu iz bedema B1 formirano zasebno izrazito 
naglašeno uzvišenje (širina 20 m) koje ukazuje na mogućnost 
postojanja istaknute stražarnice, možda sa zasebnom kulom. 
Vanjski bedem (B2), čini se, ne prati pravilni četverokutni oblik 
utvrde, već je nepravilnog šireg kružnog oblika. Nalazi se u juž-
nom dijelu na udaljenosti od 35 – 40 m od unutarnjeg bedema. 
B2 na južnom dijelu utvrde očuvan je u visini od 1,5 m. Širi-
na mu u osnovi iznosi 10-ak m, a u gornjem dijelu 5 m. Kao 
što je spomenuto, nepoznat je njegov oblik na zapadnom dijelu 
utvrde kao što nam nije poznato niti u kolikoj mjeri je recentni 
ribnjak oštetio i uvjetovao današnji izgled obrambenog sustava 
istočnog dijela utvrde.
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Na središnjem uzvišenju zamijećeni su na površini crnog 
treseta brojni ulomci keramike koji potječu vjerojatno s kraja 
15. stoljeća te su prikupljeni pojedini karakteristični oblici. Za-
mijećeno je i kamenje te ulomci opeke velikog formata (dimen-
zija opeke: ? x 18,5 x 6 cm). Na samom istočnom kraju južnog 
dijela bedema B2 pronađeno je dosta građevinskog materijala 
– crijepa, opeke i kamenja velikih dimenzija (80 x 40 cm). Nije 
jasno radi li se i o kakvom recentnom otpadu. 
14. Palešnik – Gradina
Na starijim topografskim kartama smo locirali položaj na 
kojem je ucrtan tloris konfiguracije terena koji bi upućivao na 
postojanje gradišta, što se prepoznaje i na zračnim snimcima. 
Nalazi se oko 100 m sjevernije od groblja u Palešniku (općina 
Hercegovac, katastarska općina Palešnik) u Bjelovarsko-bilogor-
skoj županiji. Za taj položaj smo se raspitali u selu te smo dobili 
podatke od mještana da je tu nekad bila „Gradina“ ili „Kula“, 
koja je pred oko 25 godina uništena ribnjakom, a bilo je prona-
lazaka „cigli i porculana“. Zaista, utvrda je sravnata sa zemljom, 
a na njenom mjestu je danas ribnjak. U okolnom terenu vide se 
povišenja koja su možda ostaci vanjskih bedema, međutim na ši-
rokom je području došlo do poravnavanja i zaravnavanja terena 
tako da je od izvornog oblika ovog nizinskog gradišta malo toga 
ili gotovo ništa ostalo.
B. Vikić i M. Gorenc navode utvrdu „južno od Herce-
govca, a sjeverozapadno od Starog Paležnika, između Pasjanskog 
gaja i Paljevine“, koja je u vrijeme njihova obilaska bila dobro 
očuvana (Vikić, Gorenc 1969: 21). Tragom tog podatka poku-
šali smo ustanoviti radi li se o istome lokalitetu. Područje spoja 
Pasjanskog gaja i Paljevine je oko 2 km zapadnije i ne bi se moglo 
dovesti u vezu s lokacijom „južno od Hercegovca“. Obilazili smo 
i to područje, ne bi li ustanovili postoji li tamo još jedna utvrda, 
međutim ništa nije pronađeno. Lokaciji „južno od Hercegovca“ 
bi ipak odgovarao upravo ovaj položaj „Gradine“ ili „Kule“. Do 
istog je zaključka došao i G. Jakovljević, koji je očito provjerio 
i arhivske podatke Arheološkog muzeja u Zagrebu (Jakovljević 
2012: Palešnik-Stari Palešnik). B. Vikić i M. Gorenc navode da 
je gradina imala uzdignuti četvrtasti centralni plato promjera 35 
m koji je bio opkoljen dvostrukim bedemom i jarcima u kojima 
se nalazi voda. Promjer vanjskog bedema je 75 m, a unutarnjeg 
oko 50 m (Vikić, Gorenc 1969: 21–22).
15. Veliki Pašijan – Gradina, Pašin han
Utvrda se nalazi pod šumom, na obroncima i u nizini 
podno sjevernih padina brijega, odnosno grede na kojem je 
smješteno selo Veliki Pašijan, sjeverozapadno od krajnjih kuća, 
100 m sjeveroistočno od groblja u V. Pašijanu (općina Gareš-
nica, katastarska općina Pašijan) u Bjelovarsko-bilogorskoj žu-
paniji. Lokalitet je pronađen na osnovi Lovrenčevićevih neo-
bjavljenih bilješki od 17. rujna 1961. Kako bismo lakše locirali 
položaj utvrde, u selu smo potražili informacije te nas je na sam 
lokalitet odveo gosp. Josip Bajnaj (78 g.) koji nam je prenio 
i predaju o tome da je selo dobilo ime po Pašjan-agi, a danas 
položaj zovu Gradina. Lokalitet će se u Registru arheoloških lo-
kaliteta Bjelovarsko-bilogorske županije, koji je u objavi, voditi 
pod nazivom Veliki Pašijan – Pašin han (Jakovljević 2012). G. 
Jakovljević navodi postojanje 4 bedema, međutim prigodom 
našeg obilaska zamijećena su tek dva što se poklapa i s Lovrenče-
vićevom skicom u Bilješkama.
Sastoji se od središnjeg uzvišenja kružnog tlocrta, promje-
ra 25 – 30 m, odnosno prosječno oko 28 m. Središnje uzvišenje 
opasano je nizom koncentrično uređenih jaraka i bedema. Jarak 
J1 pliće je ukopan, a širina mu iznosi oko 5 m. Nakon njega 
slijedi bedem B1 širine oko 12 – 15 m kojeg s vanjske strane 
okružuje 20-ak m širok i duboko ukopan jarak J2, pri dnu is-
punjen vodom. Procijenjeno je da je dubok i do 20 m, mjereći 
od vrha vanjskog bedema B2, odnosno i dublje ako uzmemo u 
obzir razinu višeg, unutrašnjeg bedema B1. Za razliku od moć-
nog i širokog bedema B1, vanjski bedem B2 je uzak (oko 3 m) 
te je na pojedinim stranama manje naglašen od okolnog terena 
– prirodne padine brda pod šumom u koje je gradište ukloplje-
no, dok na drugima nadvisuje okolni teren za 2,5 m. Središnje 
uzvišenje visinski je najistaknutije. Bedem B1 tek je nešto viši 
od bedema B2. Visinska razlika od vrha središnjeg uzvišenja pa 
do vrha vanjskog bedema B2 iznosi oko 3 m. Na jugozapadno-
me dijelu lokaliteta nalazi se usječen prosjek kroz bedem B2 i 
jarak J2 koji vodi dalje u klanac. Prigodom obilaska lokaliteta 
pod šumskim lišćem nisu zamijećeni površinski nalazi, međutim 
mještanin Josip Bajnaj kaže da se i danas na lokalitetu mogu 
pronaći cigle.
16. Veliki Zdenci – Gradina (šuma Crni lug)
Lokalitet se nalazi između južnog kraja sela Veliki Zdenci 
i rijeke Ilove (općina Grubišno Polje, Bjelovarsko-bilogorska žu-
panija). Utvrda je smještena u šumi južno od brijega na kojem 
se nalazi groblje. Ovo nizinsko gradište je ustvari oblikovano 
iz južne padine tog brijega. Istočno od groblja, a južno od da-
našnje zdenačke seoske ceste, na povišenoj oranici zamijećeni 
su površinski nalazi kasnosrednjovjekovne keramike. Udaljenost 
između kasnosrednjovjekovnog naselja i utvrde je 200 – 300 
m. Brdo s grobljem i utvrdu dijeli duboki jarak, tj. klanac čijim 
dijelom teče voda. Jarak sa sjeverne strane zaokružuje nepravilni 
polumjesečasti plato koji je svakako bio u sastavu srednjovje-
kovne utvrde. Na istoku taj se jarak gubi i zaravnjuje s nizinom 
u kojoj se ističe središnje uzvišenje okruženo s koncentrično 
oblikovanim obrambenim jarcima i bedemima. Zanimljivost 
zdenačke utvrde je to da sistem jaraka i bedema čini obrambeni 
pojas središnjeg uzvišenja s njegove južne polovine, dok je na 
sjeveru spomenuti povišeni plato nepravilnoga oblika. Sljedeća 
zanimljivost je to što je i samo središnje uzvišenje koncipira-
no kao niz pravilnih koncentričnih jaraka i bedema, što je za-
ista jedinstven slučaj među svima do sada u rekognosciranjima 
pregledanih 150-ak gradišta na području sjeverne Hrvatske (sl. 
6). Središnje uzvišenje kružnog tlocrta promjera je oko 30 m i 
nadvisuje okolni teren za oko 3,5 m. Sastavljeno je od uskog 
centralnog platoa okruženog trima obručima nasipa i jaraka, pri 
Sl. 6 Veliki Zdenci – Gradina, situacijski plan (crtala: T. Tkalčec, 
11.03.2011.).
Fig. 6 Veliki Zdenci – Gradina, situation plan (drawing by: T. Tkalčec, 11th of 
March 2011).
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čemu jarak ispred trećeg nasipa i nije u punome smislu jarak 
već naglija dilatacija prema rubnom nasipu središnjeg uzviše-
nja. Središnje uzvišenje okruženo je u južnoj polovini jarkom J1 
širine 4 – 5 m, dok je na sjeveru zaravan čija dužina do poviše-
nog platoa iznosi i do 32 m. Najistaknutija kota polumjesečasto 
formiranog platoa je na njegovom zapadnome dijelu ( +5 m). 
Bedem B1 ( +2,5 m) je pri vrhu širok 4 m, a pri dnu 16 m, 
na zapadnome se krajnjem dijelu račva u dva dijela. Širina jarka 
J2 iznosi 4 – 5 m na zapadnoj i istočnoj strani, odnosno 8 m na 
južnoj strani. Ukopan je oko 1 m u dubinu od okolnog terena, 
kao i jarak J2. Jarci nisu bili ispunjeni vodom. Bedem B2 niži 
je od bedema B1 za oko metar ( +1,5 m), širok je u gornjem 
dijelu 6 m, a u donjem 15 m, slično kao i bedem B1. Širina 
jarka J2 iznosi 5 m ( -1 m). Bedem B3 još je niži od prva dva 
( +1m), a širina mu je u gornjem dijelu 3 m, ukupna širina 
mu iznosi 8 m s time da se samo s unutrašnje strane širi dok 
se s vanjske blago izravnava s okolnim terenom, a na samome 
jugozapadu se vrlo brzo gubi. Nije potpuno jasno nastavlja li se 
bedem B2 dijelom i prema sjeveru, uokolo povišenog sjevernog 
platoa. Naime na tome dijelu, već pomalo brjegovitome, recen-
tni šumski putovi su mogli uvjetovati dojam nastavka bedema. 
Utvrda se nalazi pod šumom te zbog šumskog lišća nisu zamije-
ćeni ikakvi pokretni površinski nalazi.18
17. Orlovac – Orlov grad
Gradište se nalazi oko 500 m južno od sela Orlovac (Bjelo-
varsko-bilogorska županija, Općina Nova Rača), između sela, 
rijeke Česme i kote 119, u nizinskom podvodnom području. 
Pristup je putem iza kućnih brojeva 96 i 98 u Orlovcu. Loka-
litet je otprije poznat u stručnoj literaturi (Pribaković 1956: 
127; Lovrenčević 1990: 143–145, plan 3), a autorica ovog tek-
sta je 2003. načinila reambulaciju gradišta prigodom koje je 
zamijećeno da se opis i skica gradišta ne podudara u starijoj lit-
eraturi sa zamijećenim stanjem na terenu.19 Tom prigodom nije 
bilo moguće pristupiti središnjem uzvišenju zbog obrambenog 
jarka ispunjenog dubokom vodom. Rekognosciranje je ponov-
ljeno 12. ožujka 2012., međutim pristup središnjem uzvišenju 
opet nije bio moguć te nije sigurno nema li i središnje uzvišenje 
možda ugaona proširenja. 
Kružno (?) središnje uzvišenje promjera 60-ak m ( +3,5 
m) opasano je dubokim i širokim (15 – 20 m) obrambenim 
jarkom J1, ispunjenim vodom, te visokim bedemom B1 ( +2 
– 3 m), širine u gornjem dijelu 3 – 5 m, a u osnovici 15-ak 
m. Bedem B1 ima četiri zemljana pravilno smještena ugaona 
proširenja (kule?) (SI, JI, SZ i JZ). Na sjeveroistočnom dijelu, 
između SI i JI ugaonih proširenja, bliže sjeveroistočnom, u be-
demu B1 usječen je kanal – vjerojatno ispust za vodu koji je 
služio za kontrolu punjenja oba jarka vodom. Jarak J2 je širine 
oko 4 – 5 m i nešto je plići. Bedem B2 je manji, dijelom nije ni 
očuvan, a najbolje je očuvan na istočnoj strani gdje je prosječne 
širine oko 5 – 6 m. Izvan bedema B2, na sjeveroistočnom di-
jelu gradišta nalazi se iskop velike površine. Na jugozapadnom 
18 �re�a naknadno prikupljeni� podaci�a lokalitet se veže uz nekadašnje 
trgovište �dencz Inferior. �. �akovljevi� lokalitet vodi pod nazivo� �eliki 
�denci – šu�a Crni lug. �a povijesni podatak citira �agistarski rad kolege 
Berislava Scheibala, obranjenog 2003. g. na srednjovjekovni� studiji�a u 
Budi�pešti. �re�a us�eno� podatku kako od kolege �r. sc. B. Scheiba�
la, tako i od drugih kolega, rad obiluje kvalitetni� i detaljni� podaci�a 
o srednjovjekovni� utvrda�a šireg daruvarskog kraja, no na žalost nije 
objavljen i nije �i bio dostupan.
19 Lovrenčevi�ev i �ribakovi�ev opis gradišta �ogli bis�o su�irati: kružno 
središnje uzvišenje pro�jera 50 – 60 �, visine 1,8 � opasano je jedni� 
jarko� i bede�o�, a od ostalih ne�a tragova (sic!). �arak je širine 22 �, 
a bede� visine 2 – 3 �. �a središnje� uzvišenju je 1958. g. na sjeveru bio 
vidljiv zid od ka�ena visok 20 c�, širok oko 25 c�, a dug 8 �. Sličan je 
za�ije�en i na istočnoj strani te se s prvi� spaja pod pravi� kuto� (Lo�
vrenčevi� 1990: 143). � navedenoj literaturi za�je�uju se određene nedo�
rečenosti i nejasno�e kod opisa, pri�jerice – središnje uzvišenje je vidljivo, 
nadvisuje bede�, no �ribakovi� iznosi suprotne podatke. �iti objavljeni 
crtež lokaliteta ne odgovara u potpunosti situaciji na terenu (usp. slike u 
Lovrenčevi� 1990: 144, plan 3 i Tkalčec 2004: 319, sl. 72, sl. 73).
dijelu je bedem B2 prekinut (također možda radi propuštanja 
vode?). Nasuprot tome, na sjeveroistočnoj strani se na tome 
dijelu pod kutem od 90° od njega odvaja, odnosno nastavlja 
manji bedem koji se ubrzo prekida. Jarak J3 se praktično ne 
prepoznaje u konfiguraciji terena, no na istočnoj strani se nalazi 
ostatak širokog (razvučenog?) bedema B3.
18. Donja Kovačica – Gradnjača, Gradina
Lokalitet je smješten u nizini na livadama, oko 750 m 
sjeveroistočno od groblja u Donjoj Kovačici, odnosno oko 700 
m JI od krajnjih južnih kuća u Maloj Pisanici (Općina Veliki 
Grđevac, Bjelovarsko-bilogorska županija). Sastoji se od jednog 
u tlocrtu ovalnog bedema (gotovo pravokutno izduženog, zao-
bljenih uglova) koji se razlučuje u okolnome nizinskome terenu 
južno uz nedaleku rječicu koja dalje na istoku zalazi u šumu 
Torine. Bedem, na kojem dijelom raste lijeska, najbolje je oču-
van na kraćoj JZ liniji te na dužoj istočnoj strani. Širina mu pri 
vrhu iznosi 4 m, a pri dnu je razvučen i do 10 m širine. Očuvan 
je u maksimalnoj visini od 1 m od okolnog terena, a prosječno 
50 – 60 cm. Na južnom dijelu bedema zamijećeni su ulomci 
kasnosrednjovjekovne keramike. U sredini ove bedemom bra-
njene površine (54 x 78 m) nema povišenog humka te je upitan 
karakter ovog lokaliteta. U Lovrenčevićevim bilješkama je nave-
den kao gradište poznato pod nazivom „Gradnjača“. Jakovlje-
vić navodi podatke iz rekognosciranja 1979. te opisuje lokalitet 
kao gradište kružnog oblika promjera oko 60 m koje se nalazi 
u istom nivou s ostalim zemljama, a na obodu kružnice su na 
pojedinim mjestima uzvišenja oko 50 – 60 cm kao dijelovi mo-
gućeg bedema (Jakovljević 1991: 15; 2012: Donja Kovačica – 
Gradina). Također, donosi podatke da je na udaljenosti od 300 
m južnije od lokaliteta na padini brežuljka Briješki pronađeno 
mnoštvo ulomaka srednjovjekovne keramike.
19. Pavlovac – Kolo
Gradište, u narodu zvano „Kolo“, smješteno je na nizin-
skom terenu u šumarku koji se nalazi u livadama između rije-
ke Česme, stare željezničke stanice Česma i jugoistočnog dijela 
šume Roviški konak, sjeverno od sela Pavlovac (Bjelovarsko-
bilogorska županija, općina Veliki Grđevac). Zbog velike vode 
u jarku J1 u prijašnjim rekognosciranjima 2003. g., kao niti u 
ovogodišnjima, pristup središnjem uzvišenju nije bio moguć 
(Tkalčec 2004: 161–163, 312, sl. 32, sl. 33). Prigodom pregle-
da terena načinjena je skica tlocrta gradišta koja se u određenim 
pojedinostima razlikuje od one objavljene u starijoj literaturi.
Gradište je kružnog oblika središnjeg uzvišenja promjera 
40 – 50 m. Okruženo je s danas uočljiva dva jarka i bedema, dok 
su u rekognosciranjima 1975. godine na istočnoj strani uočeni i 
ostaci trećeg i četvrtog obrambenog jarka i bedema (Lovrenčević 
1990: 155, 161, plan 13). Širina jarka J1 iznosi 7 m, na zapadu 
i do 10 m. Jarak je i do 1 m dubine bio ispunjen vodom. Bedem 
B1 nadvisuje okolni teren za oko 3 m, a za oko pola metra samo 
središnje uzvišenje utvrde. Pri vrhu mu je širina 8 m, a pri dnu 
oko 25 na istočnoj strani, na zapadnoj je i pri vrhu puno širi (čak 
do 15 m). Jarak J2 širine je 8 m i također je ispunjen vodom. 
Bedem B2 lošije je očuvan, na nekim je dijelovima izravnat na 
razinu s okolnim nizinskim terenom, dok je na sjevernome di-
jelu, gdje je očuvan u visini od 1,2 m, uočljiva njegova širina od 
10 – 12 m. U bedemu B2 na tri su mjesta uočena uleknuća koja 
ukazuju na moguće pozicije prokopa i ispusta za usmjeravanje 
vode kojom se punio jarak J2. Moguće je da je i na zapadnoj 
strani bio četvrti ispust, međutim na tom je dijelu bedem vrlo 
loše očuvan te to nije bilo moguće utvrditi sa sigurnošću.
20. Ladislav – Gradina
U literaturi se u Velikoj Trnavi spominje „gradina“ če-
tverokutna oblika čije je središnje uzvišenje obraslo šipražjem 
po čemu je i dobila ime Šumica. Opkoljena je s dva bedema i 
jarka, pri čemu je vanjski većim dijelom izravnan (Vikić, Go-
renc 1969: 22). Na tom položaju nije prigodom obilaska lo-
T. Tkalčec, REKOGNOSCIRANJE SREDNJOVJEKOVNIH GRADIŠTA NA PODRUČJU..., Ann. Inst. archaeol. 115-128
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cirano gradište, već je utvrda koja bi odgovarala ovome opisu 
pronađena oko 700 m sjevernije, na području koje već pripada 
selu Ladislav, općina Hercegovac, (katastarska općina Ladislav), 
Bilogorsko-bjelovarska županija.20 Vikić i Gorenc navode i u 
samome Ladislavu, no na zapadnome kraku sela, još jedno gra-
dište koje opisom ne odgovara ovome predstavljenome u ovo-
me članku. To gradište na širem zapadnome području Ladislava 
pregledom terena i anketiranjem stanovništva ovom prigodom 
nismo uspjeli locirati. 
Utvrda Ladislav – Gradina nalazi se na blago povišenom 
terenu u nizini, neposredno uz cestu Ladislav – Velika Trnava, 
tik južno uz današnju farmu, u zapuštenom šumarku zaraslom 
trnjem i raslinjem.
Središnje uzvišenje kvadratičnog tlocrta (oko 40 x 40 m) 
ima izrazito naglašene, zaobljene uglove koji sugeriraju ugaone 
kule ili stražarnice (najbolje su očuvane one na JZ i JI). Sam 
središnji dio blago je udubljen dok su mu rubovi povišeni. Uzvi-
šenje je vrlo oštećeno, osobito se to očitava na sjevernoj strani i 
sjeverozapadnome uglu gdje se uočava da je do oštećenja moglo 
doći uslijed vađenja pijeska za građevinske potrebe. Jarak, širine 
10 m, koji okružuje utvrdu duboko je iskopan (dubina jarka od 
okolnog terena iznosi 2 – 3 m, a u odnosu na središnje uzvišenje 
dubina mu iznosi 3,5 – 4 m), a na okolnim vanjskim stranama 
uglavnom nedostaje bedem ili je velikim dijelom izravnat. Tra-
govi drugog bedema koje spominju B. Vikić i M. Gorenc nisu 
uočeni. Također, za pretpostaviti je da bedem ukoliko je i posto-
jao, nije bio visok i da je zemlja izbačena iz jarka bila dijelom 
prebačena i na samo središnje uzvišenje te je uslijed toga došlo 
do njegovog blago povišenog rubnog pojasa, ukoliko, dakako, a 
što je vrlo vjerojatno, povišeni rubni pojas središnjeg uzvišenja 
ne krije ostatke neke zidane arhitekture. Inače, središnje uzviše-
nje ne nadvisuje okolni teren, osim na zapadnoj strani kojom 
teče današnja prometnica koja je i uništila jarak na tome dijelu. 
Preglednost površine je bila izrazito loša, tlo je pokriveno šum-
skim lišćem te nije pronađen niti jedan ulomak keramike koji 
bi nam pobliže datirao lokalitet, no na osnovi njegova položaja 
i tlocrta, za očekivati je da se radi o utvrdi iz razdoblja samog 
izmaka kasnog srednjeg vijeka ili iz ranog novog vijeka (kraj 15. 
i 16. st.).
21. Donja Rašenica – Šancevi
Utvrda se nalazi južno od Donje Rašenice, na Ilovi (op-
ćina Grubišno Polje, Bjelovarsko-bilogorska županija). Na lo-
kalitet su nas uputile neobjavljene bilješke Z. Lovrenčevića. 
Središnje uzvišenje je uništeno regulacijom Ilove, a danas joj se 
uočavaju dijelovi unutarnjeg i bolje očuvanog, vanjskog bede-
ma sa sjeverne i južne strane Ilove. Vanjski bedem ukazuje na 
izduženi ovalni, gotovo pravokutni oblik u tlocrtu, dimenzija 
200 x 120 m.
22. Velika Peratovica – Redak
Tražeći utvrdu u Velikoj Peratovici (za koju Lovrenčević 
kaže da ima i antički horizont?), obilazili smo sela, kako Perato-
vicu tako i Lončaricu, i išli od kuće do kuće tražeći stanovnike 
kojima bi što bilo poznato. Međutim, sve je to novodoseljeno 
stanovništvo i malo je kome išta poznato. Ipak mladi g. Ilija 
Aščić (novodoseljeni stočar) nas je odveo na položaj Redak za 
koji je čuo da pričaju da je tu bio Turski grad. U gustišu na liva-
dama se vidi postojanje nekog ciglom zidanog objekta (ulomci 
cigli na više mjesta), na osnovi dilatacija na terenu koje predstav-
20 To se podudara i s podaci�a koje �. �akovljevi� donosi u registru (�akov�
ljevi� 2012: Ladislav��radina). �ahvaljuje� kolegi dr. sc. �oranu �akov�
ljevi�u koji �i je dao na uvid još neobjavljeni novi Registar arheoloških 
lokaliteta Bjelovarsko�bilogorske županije, za koji je posljednjih godina 
proveo intenzivna rekognosciranja �nogobrojnih lokaliteta, �eđu nji�a 
i srednjovjekovnih gradišta. � vrije�e našeg rekognosciranja u prolje�e 
2011. još nis�o i�ali te najnovije podatke, no zato �e se podaci u ovo�e 
tekstu dopunjavati i podaci�a koje je prikupio kolega �akovljevi� za Regi�
star, čija je objava u tijeku.
ljaju vjerojatno ostatke opekom zidane građevine pod zemljom. 
Oko 20 m SI nazire se jarak (ili put?) gdje su također zamijećeni 
ulomci opeka, ali i nasip (sve smjera istok – zapad). Ono što smo 
na samome terenu zaključili je da nema klasičnog centralnog 
uzvišenja, jaraka i bedema koji bi upućivali na srednjovjekovno 
gradište, te da se možda radi o nekom objektu iz mlađih razdo-
blja. Međutim, naknadno pregledan zračni snimak ove potpuno 
nepoznate lokacije upućuje nas na mogućnost da se pregledom 
terena definirao tek manji dio (sjeverozapadni i sjeverni) većeg 
kompleksa te bi obilazak valjalo ponoviti. Naime, uočeno je da 
drvećem obraslo područje na ovoj livadi čini veliki četverokut 
dimenzija 140 x 140 m te je moguće da se radi o vanjskom 
bedemu tog oblika i dimenzija, pri čemu bi značilo da su tragovi 
potencijalnog opekom zidanog objekta zamijećeni na samom 
SZ uglu tog bedema. 
23. Golo Brdo – Turski grad
Utvrda se nalazi na šumovitom brijegu u širem brjego-
vitom području, južno od krajnjeg južnog ogranka sela Golo 
Brdo (Virovitičko-podravska županija). Poznata je stručnoj jav-
nosti od 1989. g. kada je prvi puta rekognoscirana te kasnije na 
osnovi slučajnog nalaza šuplje keramičke cijevi, zelene glazure, 
na krajevima proširene, s jednim otvorom zatvorenim datirana 
u razdoblje srednjeg vijeka (Salajić 2001: 21). Lokalitet je ream-
buliran 15. ožujka 2011. Tom prigodom nas je na samu utvrdu 
poveo mještanin Golog Brda, g. Mato Baričanac koji je kazao da 
se na samoj utvrdi „nije našlo nešto posebno osim željeznih vra-
ta i tunela“, pokazavši nam pri tom na jamu na istočnoj strani 
lokaliteta. M. Baričancu je bilo poznato da je u blizini (u šumi?) 
nađena stara šljunčana cesta (možda rimska). 
Utvrda je smještena na glavici jednog od sjevernih iz-
danka okolnog brjegovitog područja, s koje se pružala dobra 
kontrola nad okolnim 30-ak m nižim klancem koji se prema 
sjeveroistoku otvara u dolinu (s južne je strane ovaj izdanak sed-
lasto povezan na okolne brjegove). Podno utvrde, na sjevernome 
dijelu nalazi se nepresušni izvor vode. Na samome vrhu luči se 
središnje uzvišenje blago ovalnog tlocrta (S–J: 25 m x I–Z: 20 
m), okruženo s oko dva metra ukopanim obrambenim jarkom 
širine oko 5 m te bedemom, najbolje očuvanim na južnoj strani. 
Središnje uzvišenje nadvisuje bedem za oko 3 m. Bedem je na 
jugu širok 6 m, dok se prema „bočnim stranama“ sužava na 2 
m. Površinski nalazi pod šumskim lišćem nisu zamijećeni, no 
zamijećeno je da je lokalitet dosta oštećen iskopima znatiželj-
nika. Ono što predstavlja posebnu enigmu jeste to da je po-
vršina čitave utvrde obilježena i omeđena bijelom mrežastom 
plastičnom trakom (bez oznaka) za koju nije jasno ukazuje li na 
obilježavanje privatnog posjeda ili pak na neke buduće planirane 
radove kojima bi se, bez arheološkog nadzora, zasigurno uništio 
lokalitet.
24. Sveti Đurađ – Turska utvrda
Lokalitet nije do sada poznat stručnjacima niti se igdje 
navodi u postojećoj literaturi. Prigodom izrade magistarskog 
rada pregledane su u Državnoj geodeskoj upravi sve topografske 
karte TK 1:5000 za područje sjeverozapadne Hrvatske i tom je 
prigodom zamijećen ucrtan lokalitet pod nazivom Turska utvr-
da. Lokalitet je rekognosciran 15. ožujka 2011. i lociran na brje-
govitom širokom šumskom predjelu južno od sela Sveti Đurađ 
i jugozapadno od Milanovca kod Virovitice (područje pripada 
naselju Sveti Đurađ, općina Virovitica, Virovitičko-podravska 
županija). Pristupili smo lokalitetu sa sjeverne strane iz doline 
kojom teče vodotok. Utvrda se nalazi na vrhu brijega i kon-
trolira putove koji su tekli zapadnom i sjevernom udolinom u 
širokom, danas nenaseljenom šumovitom predjelu. Sastoji se od 
središnjeg uzvišenja kružnog tlocrta promjera 42 m, okruženog 
dvama obrambenim jarcima i dvama bedemima. Zanimljivost 
ove utvrde predstavlja unutrašnji bedem (nazvan bedem 1) koji 
je ustvari načinjen u samome jarku, odnosno dijelom se tek na-
zire u konfiguraciji terena, a dijelom je bolje očuvan, no svakako 
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vidno je manji od glavnog, vanjskog bedema (sl. 7, sl. 8). Središ-
nje uzvišenje je ujedno i najviša točka ovog dijela brijega i nad-
visuje okolni teren za 3 – 3,5 m. Sredinom središnjeg uzvišenja 
prolazi u smjeru istok–zapad šumski put koji je dijelom oštetio 
lokalitet. U njegovom presjeku na pojedinim se mjestima vide 
tragovi crveno zapečene zemlje. Bedem B1 je uži i manji ( 
+0,5 – +1 m) od jakog vanjskog bedema B2 ( +2 m). Bedem 
B1 je ukupne širine 4 m s time da mu je sam vrh puno uži, dok 
je moćni bedem B2 u gornjem dijelu širok 2,5 m, a u osnovi oko 
8 – 10 m. Širina naglašenih obrambenih jaraka iznosi u donjem 
dijelu oko 2 m.
25. Sopje
Lokalitet je poznat u starijoj literaturi kojom prigodom 
su u odronu zemlje bili vidljivi ostaci zida od cigala, a spominje 
se i to da je vlasnik zemljišta naišao na ostatke drvenog mosta i 
dio željeznog turskog topa (Minichreiter 1979: 181). 
Utvrda se nalazi tik sjeverno od krajnjih kuća sjevernog 
izdanka sela Sopje (Virovitičko-podravska županija) od kojih je 
izdvojena dubokim jarkom, na rubu sjeverno rasprostrte duboke 
nizine – starog meandra rijeke Drave. Usječen je u južnu padinu 
brijega, branjen dubokim i širokim polukružnim jarkom s pri-
stupačnih strana dok mu sjevernu stranu brani prirodna strmina 
prema dravskoj nizini. Time središnje uzvišenje blago nadvisuje 
južni okolni teren, odnosno izrazito nadvisuje sjevernu nizinu. 
Središnje uzvišenje nepravilno je kružnog oblika, promjera 45 m 
s naglašenim sjeverozapadnim i sjeveroistočnim uglovima. Jarak 
je u donjem dijelu širine 15 – 20 m, a u gornjem doseže širinu 
oko 30 – 40 m. Dijelom je korišten prirodni jarak, a dijelom je 
dorađen i prilagođen obrani utvrde. S jugozapadne strane kroz 
prirodni usjek teče tekućica zapadnom stranom kroz obrambeni 
jarak prema sjevernoj dolini. 
26. Bakić
Lokalitet se nalazi oko 300 m zapadnije od južnog kraja 
sela Bakić (Općina Slatina, katastarska općina Sladojevci, Viro-
vitičko-podravska županija). 
Nizinsko gradište smješteno je pod izoliranim nepregled-
nim, raslinjem zaraslim šumarkom na širem, njivama bogatom 
teritoriju. U novije je vrijeme uz njegov jugoistočni dio pro-
kopan veliki ribnjak koji je možda dijelom oštetio i kulturno 
dobro. Lokalitet je smješten u meandru vodotoka (širine 4 m) 
koji je čini se i u srednjem vijeku bio dublje prokopan i reguliran 
tako da služi sa zapadne i južne strane kao drugi jarak. Središnje 
uzvišenje je ovalnog oblika s naglašenim sjeveroistočnim i sje-
verozapadnim uglovima. Uz rub središnjeg uzvišenja nalazi se 
povišeni vijenac, širine 5 – 6 m, koji nadvisuje okolni teren za 
Sl. 7 Sv. Đurađ – Turska utvrda, situacijski plan (crtala: T. Tkalčec, 
25.03.2011. ).
Fig. 7 St. Đurađ – Turska utvrda, situation plan (drawing by: T. Tkalčec, 25th of 
March 2011).
Sl. 8 Sv. Đurađ – Turska utvrda, pogled s bedema 2 na bedem 1 i središnje uzvišenje (snimila: T. Tkalčec, 25.03.2011.).
Fig. 8 St. Đurađ – Turska utvrda, a view from rempart 2 to rempart 1 and the central elevation (photo by: T. Tkalčec, 25th of March 2011).
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oko 3 m, odnosno za oko 80 cm niži plato središnjeg uzvišenja. 
Analognu situaciju nalazimo na Gradini u Velikom Pogancu 
(Tkalčec 2004: 225–227, 323, sl. 91–93) i na Orešić gradu u 
Novskoj (Tkalčec, Sekelj Ivančan 2005). Dimenzije unutrašnjeg 
platoa središnjeg uzvišenja iznose 24 (S–J) x 30 m (I–Z), odno-
sno ukupna širina s vijencem mu je oko 30 x 36 m. Okruženo je 
obrambenim jarkom, širine 6 m, ispunjenim vodom te jednim 
bedemom koji na sjeverozapadnoj i jugoistočnoj strani ima is-
puste koji su omogućavali punjenje unutrašnjeg jarka vodom iz 
okolnog, spomenutog vodotoka. Bedem je širok 5 m u gornjem 
dijelu (ukupno u osnovi 15 m s padinama) na sjeverozapadnom 
dijelu lokaliteta gdje je i najbolje očuvan u visini od 3,5 m od 
okolnog terena. Na zapadu je nešto razvučeniji (širina 8 m) i 
visok tek 1,5 m, a na istoku mu gornja širina iznosi 3 m (donja 
oko 11 m), dok na sjeveroistočnome ojačanome uglu iznosi i 10 
m. Izvan sjeveroistočnog ugla bedema zamijećeno je uleknuto 
šire područje koje je možda trag starog toka vanjskog, drugog 
jarka.
27. Medinci
Lokalitet je evidentiran rekognosciranjem 1978. godine 
(Minichreiter 1979: 180). 
Nizinsko gradište se nalazi oko 500 m sjeveroistočnije od 
krajnjih kuća Slatinske ulice koja vodi prema Medincima, u Op-
ćini Medinci (Virovitičko-podravska županija), tik sjeverno uz 
cestu. Danas je oblikovan u vidu dva uzvišenja, sjeveroistočno 
manje, i jugozapadno veće, no podaci nas upućuju da je srednjo-
vjekovno gradište izvorno bilo „kružno formirano, sa centralnim 
platoom oko kojeg idu prstenasto dva jarka i nasip (Minichreiter 
1979: 180), a već je u kasnijoj reambulaciji ustanovljeno da je 
izgled gradišta znatno izmijenjen tijekom izgradnje ugostitelj-
skog objekta „Stari hrastovi“ te da su vidljiva dva povišenja oko 
kojih je prokopan jarak u vidu osmice (Sekelj Ivančan 1996: 
52). 
Slijedi opis sadašnjeg stanja lokaliteta. Veće uzvišenje je 
ovalnog tlocrta i nadvisuje okolni nizinski teren za 2 m. Di-
menzije su mu 58 (JZ–SI) x 37 m (SZ–JI). Na udaljenosti od 
7 m od njega smješteno je manje i za 30-ak cm niže uzvišenje, 
kružnog tlocrta na sjeveroistočnom kraju, a četvrtastog na jugo-
zapadnome, bližem glavnoj utvrdi. Dimenzije su mu 25 (JZ–SI) 
x 20 m (SZ–JI). Uokolo oba uzvišenja i između njih nalazi se 
jarak ispunjen vodom. Prosječna širina jarka iznosi 7 m, no na 
jugozapadnome dijelu i 10 m, jugoistočnome 8, odnosno na 
jugoistoku se sužava dijelom i na 5 – 6 m. Jarak ispunjen vodom 
na jugu doseže do same ceste. Na zapadnome dijelu oko većeg 
uzvišenja očuvani su tragovi bedema u visini od 1,70 m. Bedem 
je u gornjem dijelu širine 4 – 5 m, a u donjem 10 m (padina 
bedema prema zapadu je blaža i duža – 4 m, a prema obrambe-
nom jarku i utvrdi strmija, u dužini od tek 1 m). Zapadno od 
bedema je močvarno, vodom obilato područje te je upitno je li 
nekad postojao i drugi jarak. Tragovi bedema tek se blago naziru 
i na nekim drugim dijelovima oko kompleksa, no uglavnom su 
sravnati s okolnim terenom koji se uzdiže prema sjeveroistoku. 
28. Nova Bukovica
Stručna literatura donosi podatke o gradištu kružnog 
oblika s jarkom i šancem u Novoj Bukovici (Virovitičko-po-
dravska županija), u dvorištu župnog dvora, sjeverno tik uz cr-
kvu sv. Marije (Sekelj Ivančan 1996: 52). Višegodišnji pregledi 
terena su to i potvrdili, međutim najnovija rekognoscirana su 
pokazala da je gradište vrlo uništeno recentnim djelatnostima, 
bagerom je zatrpan jarak te su izgrađeni razni objekti za potre-
be župnog dvora. Naknadno je na zračnom snimku zamijećena 
nešto sjevernija pozicija koja bi ukazivala da je uništen samo 
jugoistočni dio lokaliteta, no to valja iznova provjeriti terenskim 
pregledom (GoogleEarth, snimak 11.04.2011.).
29. Martin Našički – crkva sv. Martina
Prigodom obilaska lokaliteta Gradac Našički – Crni 
potok 1 i 2, načinjena je skica gradišta oko ranogotičke crkve 
sv. Martina, za koju se u izvorima spominje da su je izgradili 
templari te se pretpostavlja da je kraj nje bio i samostan. Mar-
tin se nalazi oko 2 km zapadno od Našica (Osječko-baranjska 
županija). Crkva je podignuta na južnom rubu grede koja se 
nadvija nad dolinom kojom danas teče Podravska magistrala, a 
zasigurno je i u srednjem vijeku tuda vodila značajna cestovna 
komunikacija. 
Crkva je smještena na središtu povišenog platoa, kvadra-
tičnog tlocrta zaobljenih uglova (48 x 45 m), koji je s triju stra-
na branjen širokim jarkom (širina pri dnu 3 m, pri vrhu 8 m) 
usječenim u padinu brijega, a s četvrte, južne strane zaštićen je 
strmom padinom. Nivelacija podnice crkve dublja je od nive-
lacije gradišta (osobito vidljivo na sjevernoj i zapadnoj strani) 
što bi nam ukazivalo na mogućnost da oblikovanje kvadratičnog 
gradišta nije možda bilo istovremeno s vremenom podizanja cr-
kve (sl. 9). Primjerice, u Crkvarima kod Orahovice arheološka 
su istraživanja pokazala da je gradište oblikovano tek iza sredine 
15. st., a prije tog vremena sakralni kompleks je doživio neko-
liko temeljitih dogradnji i pregradnji (Tkalčec 2006a: 23, sl. 1; 
2012). Zamjetne su i recentne intervencije prostora – snižavanje 
uže površine uz temelje crkve duž sjeverne strane, kao i prilazni 
put do crkve s iste strane, kada je  dijelom zatrpan jarak. Slična 
situacija je i na zapadnoj strani prema groblju gdje je ujedno 
širi prostor u dužini od 8 m snižen, tj. niveliran na razinu praga 
crkve, a uz rub središnjeg uzvišenja je probijen prilaz do gro-
blja kroz povišeni istaknuti rub središnjeg uzvišenja. Na ostalim 
stranama (osim sjeverne i zapadne) nema rubnog povišenja sre-
dišnjeg uzvišenja. Također, nije zamijećen niti bedem. Na orani-
cama istočno i sjeveroistočno od gradišta s crkvom zamijećeno 
je dosta ulomaka kasnosrednjovjekovne keramike.
30. Gradac Našički – Crni potok
Ljubaznošću ravnateljice Zavičajnog muzeja Našice gđe. 
Silvije Lučevnjak i kolegice gđe. Jasne Jurković te gosp. Branka 
Kranjčeva iz Našica kao i kolega iz Instituta za arheologiju dr. sc. 
Zorka Markovića i dr. sc. Kornelije Minichreiter upoznata sam 
s postojanjem gradišta na obroncima Krndije, 650 m istočnije 
od burga Bedemgrada i oko 2 km zapadno od mjesta Gradac 
Našički, koje je ugroženo mogućim širenjem gradačkog kame-
noloma. Prvi podaci o ovome visinskom srednjovjekovnom gra-
dištu objavljeni su 2009. g., a lokalitet je poznat od 2005. g. 
kada je gosp. Drago Majer iz Našica obavijestio Muzej o lokaciji 
Sl. 9 Martin Našički – crkva sv. Martina, situacijski plan (crtala: T. Tkalčec, 
20.04.2011.).
Fig. 9 Martin Našički – St. Martin Church, situation plan (drawing by: T. 
Tkalčec, 20th of April 2011).
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kružno formiranih bedema i jaraka te o pronalascima kerami-
ke. Prigodom prijašnjih obilaska terena prikupljeni su ulomci 
kasnosrednjovjekovne kuhinjske keramike, ali i oker gotička 
slikana keramika, kao i nešto atipičnih prapovijesnih ulomaka 
te jedan kameni nožić (Marković, Jurković 2009: 144, 145, sl. 
1).21 Lokalitet je registriran kao Gradac Našički – Crni potok-
istok (prema toponimu na katastarskoj karti).
Središnje uzvišenje je kružnog, pomalo kvadratičnog 
oblika, promjera 20-ak m. Specifičnost mu je što se sastoji od 
ravne kvadratične površine 8 x 8 m uokolo koje se pruža plitki, 
manji jarak (dubina 30 cm, širina 1 – 1,5 m), a sam rub je opet 
naglašen, no u istoj ravnini kao i sam centar uzvišenja (sl. 10). 
Središnje je uzvišenje opkoljeno dvama obrambenim jarcima i 
bedemima. Jarak J1 širok je u donjem dijelu oko 2 m, a dubina 
mu  iznosi 1,30 m (mjereno od razine vrha središnjeg uzviše-
nja). Jarak J2 širok je u donjem dijelu oko 2,5 – 3 m, a dubok 
2,30 m. Bedem B1 pri samome vrhu nešto je uži (1 – 2 m) od 
bedema B2 (šir. 2,5 – 3,5 m). Niži je od središnjeg uzvišenja tek 
za kakvih 20 cm, dok je bedem B2 niži za oko 0,5 m. Promjer 
bedema B1 iznosi oko 32 m, a bedema B2 oko 52 m. Na ju-
21 Lokalitet sa� obišla u dva navrata: 20. travnja 2011. g. kada je ekipu u sa�
stavu dr. sc. �orko Markovi�, �asna �urkovi�, dr. sc. Igor Kulenovi�, �ada 
Oceli� i dr. sc. T. Tkalčec na teren vodio gosp. Drago Majer te 10. lipnja 
2011. kada su na teren vozilo� šu�ara izašli �asna �urkovi�, glavni kon�
zervator za arheološku baštinu �r. sc. �oran Wiewegh, pročelnica Kon�
zervatorskog odjela u Osijeku Ivana Sudi�, konzervatorica �latka Revald 
Radoli� i T. Tkalčec. Ovo� prigodo� objavljuje se crtež situacijskog plana 
gradišta pri če�u zahvaljuje� gosp. Dragi Majeru na njegovoj prethodno 
izrađenoj skici, kao i �avičajno� �uzeju �ašice na pozivu na suradnju i 
nesebično� pružanju svih podataka o lokalitetu, �eđu koji�a i AutoCad 
sni�ku lokaliteta. Lokalitet je do danas obišlo više stručnjaka, �eđu ko�
ji�a i dr. sc. �orislav �orvat, a zahvaljuju�i angaž�anu �asne �urkovi� i 
Silvije Lučevnjak poduzete su adekvatne �jere da se on i zaštiti. �rigodo� 
drugog obilaska, ekipa je obišla i burg Bede�grad kojo� prigodo� su 
dogovoreni i početni radovi na zaštiti ovog značajnog lokaliteta i sni�ku 
očuvane arhitekture.
goistočnome dijelu nalazi se na vanjskoj stranici bedema B1 te 
u jarku J2 duboko kružno uleknuće, koje se pruža dalje prema 
jugoistoku, presijecajući bedem B2 koji je na tome mjestu širok 
i razvučen i do 5 metara. Čini se da se radi o recentnom ošteće-
nju, čijim iskopom i izbacivanjem zemlje je tik zapadnije nastala 
manja „rampa“ kroz jarak J2. 
Oko 280 m zapadnije, odnosno jugozapadno od gradišta 
nalazi se položaj evidentiran kao Gradac Našički – Crni potok-
zapad. Radi se o većem uleknuću ovalnoga oblika (pri dnu 7 x 
5 m, a pri vrhu puno većih dimenzija zbog dubine od oko 3 m) 
na čijem su dnu, ali i po njegovim gornjim rubovima zamijećeni 
ulomci opeke velikih formata. Na gornjim rubovima ovoga 
uleknuća zamijećeno je i dosta crveno zapečene zemlje. Zanim-
ljiv je i istaknut povišeni položaj nešto zapadnije ove lokacije. 
Na položaju Crni potok-zapad valjalo bi provesti arheološka 
sondažna istraživanja kako bi se utvrdio karakter i vremensko 
razdoblje lokaliteta odnosno potječe li ovaj nalaz iz vremena kas-
nog srednjeg vijeka (napominjemo da u 15. st. nije bio nepoznat 
ovako veliki format opeka) ili iz novog vijeka.
Sl. 10 Gradac Našički – Crni potok-istok, situacijski plan (crtala: T. Tkalčec, 
20.04.2011.).
Fig. 10 Gradac Našički – Crni potok-East, situation plan (drawing by: T. Tkalčec, 
20th of April 2011).
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